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NUMERO 25 
MARINA 
E I D I O I O U S T I D E L ^ L T ^ I R J D E 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEOTNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
LA ACADEMIA NACIONAL 
DE ARTES Y LETRAS 
É— 
El "Gran Premio de Arquitectura".-Embellecimiento 
de la Habana. 
Ha sido bien acojido el resultado del 
Coucurso celebrado por la Academia 
NaeiouaTde Artes y Letras. El pro-
yecto premiado es realmente merecedor 
del gran premio y autor, el señor 
Félix Cabarroca, arquitecto del depar-
tamento de Obras Públicas, ba sido 
objeto de calurosos plácemes. El em-
bellecimiento de la ciudad recibirá un 
poderoso impulso. A continuación pu-
blicamos un valioso trabajo sobre el 
mérito del trabajo. 
Nos referiremos, no obstante, a lo que 
será el salón de Actos Solemnes. Dis-
puesto en forma de Auditorium, irá 
situado al centro del edificio y tendrá 
una capacidad para 600 personas, 
pal del teatro. 
Este Salón de Concierto o Andito-
las grandes y espaciosas galerías que 
dan vuelta a los palcos y las salidas 
así como las entradas se verifican por 
tres puntos; por el vestíbulo de las 
Academia de la Historia, por el que 
corresponde a la Academia de Artes y 
Letras y por el pasaje cubierto o co-
rredor del Ateneo. 
E l general el salón de Actos Solem-
nes se ha proyectado de manera de con-
seguir un local de carácter adecuado 
que lo mismo sirva para disertaciones 
literarias y conferencias científicas co-
mo para fines artísticos de carácter ge-
neral a que suelen dedicarse los Audi-
toriuma. 
He aquí ahora el valioso trabajo a 
que más arriba aludimos: 
El concurso del Gran Premio de 
£ 
E L "GRAN PREMIO DE A R Q U I T E C T U R A " DE LA ACADEMIA NACIONAL DE A R T E S Y L E T R A S , 
lix Cabarrocas y Avala, autor del proyecto premiado.—Aspecto total del edificio.—Detalle lateraL 
LA LEY DEL C1ERRE.-C1RCU-
LAR A LOS ALCALDES 
Üabana, Enero-27 de 1914-
^eñor Alcalde Municipal de. . . 
•Señor: 
. Ten^o el gusto de remitir a Ud. ad-
iantos, im ejemplar de la última cdi-
de la Lev del Cierre y su Regla-
mento y una 'copia del Decreto Presi-
dencial número 42, de 20 del mes en 
publicado en la ^ Gaceta Ofi-
Qs^i del día 24 de dicho mes. 
Por el citado Decreto, se confiere a 
& Secretaría de Agricultura, Comercio 
J Trabajo, la faculted de conocer de 
todos las asuntos relacionados con el 
^mplimiento de la Ley del Cierre y 
T31 Beglamento para la ejecución de 
¿leha Uy, ron excepción de la declara-
J*pa de continuidad en algunas indus-
r!as> que corresponde a los Ayunta-
¿¡P?los' según lo dispuso en el ar-
^ o 2o. de la Ley citada. 
A este Departamento, correspond©-
¿> ^ virtud del Decreto de referen-, 
• la imposición de multas por infrac-1 
•S?11^ >h loa preceptos vigentes en la I 
materia: limitándose la gestión de los 
señor.- ALcaldés Municipales, a elevar 
a este Centro, para su resolución, las 
denuncias que ante la autoridad muni-
cipal produzcan los agentes de la Poli-
cía municipal, que con los inspectores 
de esta Secretaría, son los únicos auto-
rizados para ello. 
Por el citado Decreto, y con el fin 
de evitar a los dueños de estableci-
mientos las molestias que pueda oca-
sionarles el cumplimiento de lo que se 
dispone en el párrafo tercero 'del De-
creto número 838, de 9 de Octubre de 
1913, se les releva de la obligación de 
hacer firmar a los dependientes en los 
Libros Registros, debiendo limitarse a 
señalar en ellos, la distribución de las 
horas, de trabajo, en la forma que en-
tre ambas partes se haya convenido. 
Lo que comunico a TT. para su co-
nocimiento y efectos consi gruientes. 
De IT. atentamente, 
( f ) . Lorenzo Arias. 
Subsecretario de Agricultura, Co-
mercio y Traba-wv'* 
EL HAMBRE 
EN EL JAPON 
V E N T A D E HIJAS 
I 
En las provincias del Nproéste del 
Japón reina un hambre espantosa. 
Se han perdido las cosechas y la 
pesca no produce casi nada. 
-Sobre todo en !a provincia de Ao-
mori, la miseria es horrible. 
Los pobres mueren a miles de ina-
nición. 
Los acomodados se alimentan con 
la comida ordinaria de los animales 
domésticos. 
Las nevadas, que son continuas y 
abundantes, contribuyen a hacer más 
angustiosa la sitación. 
Los padres venden a sus hijas para 
1 •roturarse algunos reeursos. 
Diariamente llegan a Tokio cer.te-
nares de muchachas, que son exporta-
das a diversos países. 
Las acompañan, hasta la capital 
del reino, sus padres, tíos y herma-
nos. 
Este innoble tráfico es perseguido 
por las Asociaciones crisiianas y bu-
distas, pero sin embargo, adquiere 
proporciones colosales. 
El gobierno ha destinado una su-
ma, equivalente a 16.500.000 peseta?, 
para socorrer a los hambrientos; pe-
ro como éstos son numerosísimos, ••se 
auxilio no resuelve nada. 
!rium, se ha dispuesto de manera que 
pueda servir a los fines a que sa dedi-
can cada una de las tres instituciones 
que integran el edificio en conjunto, 
tales como Disertaciones Literarias, 
Filosóficas o Científicas. 
Siguiendo las prácticas modernas en 
principalísimos que son: facilidad en 
la circulación, salida y entrada, ha 
circulación se efectúa fácilmente por 
Don Fé-
Arquitectura concedido por la A cade 
mia Nacional de Artes y Le iras, de-
mostró cuanto importa para el en-
•;;iidecimiento patrio, procurar con 
estímidos adecuados, las exíerioriza-
ciones del verdadero arte. 
Al conjuro de la noble iniciativa de 
la joven institución nacional surgió de 
entre el denso y desolador ambiente de 
inediocritud amparador de medianías 
vergonzosamente endiosadas, la figuri» 
arrogante, vigorosa de un gran artista 
que encarna de un modo definitivo la 
oaracterística de la arquitectura mo-
derna, demostrándose esplendorosa, re-
pleta de elevados sentimientos, satura-
da de las valiosas doctrinas, de las en-
señanzas inmortales de la Grecia su-, 
blime. 
Era hora, en verdad, de que el caos, 
eJ anarquismo arquitectónico exterio-
rizado aquí, más que en nin^uua par-
te por la vulgaridad al uso, que hace 
imposible la vida de los elementos más 
nocivos por ignorantes suplautadorea 
del talento noble y admirable, recibie-
se el golpe de muerte que le da la ju-
ventud culta cuyas inquietadoras an-
sias de ideal se nutrieron de sabias 
doctrinas en febriles horas de silen-
ciosa labor y que tan brillante repre-
sentación tiene en Cuba en el autor del 
proyecto premiado. 
Félix Cabarrocas llega al mundo 
del arte con personalidad perfecta-
mente dibujada y propia ; merced a 
considerable suma de conocimientos en 
maridaje con una modestia sin duda 
ninguna perjudicial, si quisiesB obte-
ner pronta consagración. Cabarrocas 
es el primero pero ferísimo chispazo 
de una evolución trascendental «'n el 
sentimiento artístico del pueblo de 
Cuba, ñute el cual, necesariamente y 
bajo su poderosa vitalidad artística, 
'i»¿liírá íU. aásupttréoer ia esLidtieia q-»i> 
sostiene un nefando favoritismo. 
Con una conciencia poco conocida 
hasta ahora, con una enorm:» laborio-
sidad, el nuevo exponente de la inte-
lectualidad cubana anulará sin ef>-
fuerzo, únicamente por el ilimitado 
poder de sus conocimientos tan bella-
mente presentados en el proyecto de 
que nos ocupamos a la horda de 'mer-
cachifles aventureros que entraron a 
saco en el templo del arte. 
Y si es cierto que en Cuba hay tan-
tas cosas que hacer; si es innegable 
que se impone imperativamente la ne-
cesidad de comenzar por una escrupu-
losa y despiadada Renovación de valo-
res, al Gobierno se le presenta oportu-
nísima ocasión de hacer patria ayu-
dando sin regateos y con los entusias-
mos que deben consagrarse a "istas co-
sas grandes, al modesto cuan cultísi-
mo empleado de obras públicas. 
No todo detenimiento ha de ser pa-
ra el tinglado político; hay que pres-
tar atención a los elementos que pue-
den sostener a la patria en su más 
elevado concepto, hay que alentar a 
cuantos comienzan la vida tan bien 
preparados intelectualmente y que de-
muestran ser capaces de hacerla digna 
y fructífera, hay en fin, que demos-
trar que de algo mas se preocupan los 
directores de este pueblo que del pro-
saico pro domo sua y en un magnífico 
comienzo puede y debe ser, hacer po-
sible que las brillantes facultades del 
señor Cabarrocas lleguen a desarro-
llarse libremente desatadas de 1 nías 
las trabas y preocupaciones materiales 
que tanto abruman la actividad urrís-
tiea. M. M. 
* ' f 9* 
FACHADA CORRESPONDIENTE A l , LOCAL DESIGNADO PARA A T E N EO. 
A C T U A L I D A D E S 
El señor Secretario de Obras Pú-
Llicaa dice que a él le interesa tanto 
como al que mós la prolongación del 
3Iakcún; pero que "la ley de 5 d i 
Junio de lí>12, publicada en la "Gar 
ceta'* del 8 de Junio del .propio añc, 
en su artículo IV dice que el crédito 
concedido por virtird de dicha Ley 
''^e inrertirú exclusivamente en las 
obras del Malecón, sin que por nin-
gún concepto se puedan nombrar, con 
cargo al mismo, inspectores ni em-
pleados de ninguna clase;" y que no 
tpadiendo disponer la Secretaría de 
este crédito para pagar el personal, 
»e ve en dicba ley una deficiencia 
proíhibitiva para su comienzo. 
¿Lo oual demuestra que el Congreso 
ha decretado que el Malecón se pro-
longue solo. 
Y véase por donde, en su afán le 
Intimo de evitar que la cantidad 
acordada para las obras se emplease 
en personal que sólo se ocupara en 
cobraí la nómina, por no saber redac-
tar la ley con snfrdenrt.e claridad hi-
zo imposible aquello mismo cuya rea-
lización decretaba. 
jiOómo se subsanará ahora ese gra-
ve inconveniente creado -por la ma-
nera confusa con que fué redactada 
la ley? 
;.So podría el Ejecutivo dirigirse 
al Congreso diciéndole que sin per-
sonal no es posible prolongar el Ma-
lecón, y el Congreso aclarar el pun-
to para no (perjudicar a la ciudad da 
la Habana y especialmente al .barrio 
del Vedado? 
Paree en os que sí-
y porque se ha alegrado de que hayji 
recuperado su salud. ^ ^ f. 
Pero por la prensa—añade—.se 
quiere dar a ese acto una significa-
ción esencialn»ente política, y de «1 
modo ha ganado terreno esa idea, q̂ ie 
son muchos los correligionarios que 
a mí se dirigen, consultándome unos 
si deben asistir, aconsejándome otros 
fju» yo no asista, subordinando algu-
nos su asistencia a la coi^lición de es-
tar yo presente, y suponiendo no po-
cos, que existe un plan que se realiza 
con mi concurso. 
Yo quiero oategóricamente decla-
rar : que no estoy de acuerdo con nin-
gún plan o proyecto, y que asistiré 
simplemente como liberal y como ami-
go, que festeja a un correligionario 
meritísnno y a un amigo estimado, a 
quien deseo con afecto «inoero la con-
servación de Ja recuperada salud. • 
Se conoce que ha Tenido de 'Matan-
zas una racha de zayismO; porque eso 
es hablar claro y con entereza 
Zayas no va a comer a Pinar del 
Río como Vicepresidente. 
Para soepíar ese segundo puesto 
sienupre hay tiempo. 
Entre tanto el ser candidato a la 
Fresidemcia viste bien. 
El 'doctor Alfredo Zayas dice que 
va al banquete de Pinar del Itío por-
que es amigo del general ¡No darse 
El ^Heraldo de Cuba** nos dedica 
una caricatura que mucho nos honra; 
porque aunque parece una calavera 
no dice que esté hueca. 
Antes al con1a>ario, pone debajo de 
ella estos inmerecidos favores: 
Tiene fama de ser ático 
este viejo periodista; 
de den mü proteccionista 
con ribetes de romántico. 
Nada su labor empaña. 
Siempre con su onpresa avante, 
por lo cual es almirante 
" ...de la Marina" d-e España. 
Y de la de Cuba, porque el Diario 
de la Martxa ha compartido siempre 
sus amores entre Cuba y España. 
NUESTRO DEPARTAMENTO 
DE P R E N D A S A LA O R D E N 
RESPONDE A UNA ORGANIZACION PERFECTA que nos permite 
G A R A N T I Z A R 
LA SATISFACCION del ENCARGO que tenga a bien CONFIARNOS 
= S U V I S I T A ^ = 
NOS PERMITIRA DEMOSTRARSELO 
CASA 
DE J. VALLES" 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
R e m i t i m o s gra t is a p r o v i n c i a s nues t ro C á t a l o I l u s t r a d o . 
¡ A V I S O ! 
A L O S C O L E C T O R E S D E T O D A L A I S L A 
En muchas expendedurías de billetes se han puesto carteles anunciando 
que pagan CARGAREMES a más precio que nadie, y nosotros mejoramos la 
oferta pagando por cada uno 
$ S O , amer icanos . 
L a casa de Pellón, Teniente Rey nüm. 16 
L a casa de Marrero y Ca., Obispo y Oficios 
C 42 ftIL 5-2 
LICOR DE B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depósito: Augel Fer-
nández, Sol 15%—Habana. 
P E L L O N 
C 461 29-E 
La Casa de Pellón, que es tan popu-
lar en todo el país, y la casa de Ma-
rrero y Compañía, publican un anun-
cio sobre el cual nos piden que llauio-
nios la atención de los colectores de bi-
Hcles, 
Esas dos casas ban disparado ¿1 ca-
ñonazo de que pagan a ¡.$.)0 uáftncfe-
nos! cada uno de los ' cargaremes*' 
que se le presenten, lo cual parece un 
caso como el del que juega a las siete 
y media y teniendo el siete de bastos 
pide carta y le sirvon el,siete de co;>as. 
La suscripción tri-
mestral a 
P A Y - P A Y 
vale $ l.OO plata. 
Escriba a Apartado 
número 1666. 
s.-i 
IGLESIA DE LA MERCED 
SAN JOSE DE LA MONTANA 
J.;i domUnffo primero dar&n comienzo en 
este 16311010 los Siete Domingos dedicarlos 
al glorioso Patriarca San José d« la Mon-
taña; a las % ¡misa, durante la cual 66 Can-
taran preciosos cánticos; a continuación 
Ejercicio de los Siete Domincoa y gran 
himno cantado por todo» dos fieles. 
1311 4-29 
T u r i s m o H i s p a n o - A m e m c a n o 
1 1 • DEPOSITARIO GENERAL: • —• i — 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E C U B A 
P A S A J E S DE L L A M A D A 
¿Quiere Vd. traer desde Eapafla hasta Cuba a tm pariente o a un 
amigo?—Pues suscríbalo a TURISMO HISPANO-AMKRJCAJfO. 
secciOn PASAJES DE LLAMADA. 
Un peso plata al mes. Puede Vd. traer a Cuba a sus padres, a sus 
hermanos, aaus hijos, a sus parientes, aausprotegidoft, a sos amigos, etc. 
Le abriremos un crédito por el importe del viaje en el caso desgra-
ciado de no obtenerlo gratuitamente en cualquiera de nuestros CON-
CURSOS DE CONSTANCIA. Ese crédito nos k) pagarft usted có-
modamente, A PLAZOS 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Maffo, (Oriente), ol señor Ga-
briel Rodríguez. 
En Santiago de Cuba, don Genaro 
González Carbouell. 
En Tobabo (Oriente), don Martíu 
Zulueta. 
En Güines, Manuel Coliua. 
En Pairan Soriauo, don Francisco 
Casio] 1 anos. 
HOMICIDIO 
SCCKSO EN ARROYOS DE MAN-
T I A . 
Antonio Dorado, dueño de un corte 
de leña en el Cabo de San Antonio, dio 
muorto a tiros, < n un café, situado en 
• centro de Arroyos de Mantua a Se-
gismundo Pulido, propietario del café. 
E s e f u é e l s e c r e t o 
El ayunador italiano que se exhibió 
en éí Teatro de Albisu pudo estar quin-
ce días sin alimentarse porque el agua 
mineral quo tomaba lo sostenía. 
Si hubíeso tenido a mano agua de 
Taldelaeura. que además de sus pro-
piedades contra la diabetis y la uremia 
es fortificante, el famoso ayunador ha-
bría hecho la pmeza de estar un mes 
metido en ol cajón que le sirvió de es-
cenario en el vestíbulo del aindido tea-
tro. 
M A S FUNEBRES 
PASAJES D E L L A M A D A 
BOLETIN DE INSCRIPCION 
D. 
vecino de 
de L N PESO PLATA aí mes a favor dt_ 
jst suscribe con la cuota 
aeran pasaje de 
ée Tku Utmt Hispano- Americano. 
Jámente en España, para obfe-
o a pagar a plazo») como miembro 
•<r ROI S.TTN eom W 
5** RMMl 1 r M*4ie. Ha baca. • )M STWL IXKR.VNDI T Cte. 
Mañana, sábado, a las ocho y media 
a. m., se celebrarán en la iglesia de 
Jesús del Monte solemnes honras fúne-
bres por la que fué en vida Eugenia 
Solano de Alvarez, esposa amantísima 
de nuestro querido amigo el señor Ma-
nuel Alvarez del Rosal. Este nos encar-
ga lo comuniquemos por este medio a 
las personas de su amistad a fin de quo 
concurran a esta piadosa ceremonia y 
eleven una oración al Todo Poderoso 
por la finada. 
CAMBIO DE FISONOMIA 
¿Qué le pasa a esc hombre que basta 
hace poco hemos visto alegre y satisfe-
cho, «aludabl* y sourosado, y de poco 
tiempo ac4 ha Cambiado de íísonomía y 
parece otro Ya uo se le ve en «r grupo 
de SUB amigos ni frecuenta los círculos 
que hasta ahora se le vló frecuentar y 
todo ello ee debe a que el aama, el terri-
ble mal molesto y pesado, le ataca en 
eeta época fría, manteniéndolo en cons-
tante mortificación, pues los golpes de 
tos, ni aun le dejan conciliar él sueño y «e 
canea y envejece por momentos vencido 
por el mal. 
Tomando Sanahogo, preparado eficaz 
contra el asma, que alivia a las primeras 
cucharadas y sana en corto tiempo de to-
marlo, el amigo sin duda volverá a go-
zar de la buena salud de antee, seria otra 
vez alegre, decidor y cumpliría con BUS 
deberes sodalefe, ajeno ya al castigo mo-
lesto del asma, que con su tos, de todo lo 
aleja y consume su vida. 
Se expende el Sanabogo en el crisol, 
neptuno asquina a manrique y en todas 
las farmacias. 
R E L O J E S S U I Z O S 
marcas : A . B. C . y 
C a b a l l o d e B a t a l l a 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 años!! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósi to: 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
SE ALQUILAN PARA P E L E T E -
ría, sastrería o establecimiento aná-
logo, tres casas acabadas de construir, 
propias para esta clase de estableci-
miento, en Infanta entre San Miguel 
y San Rafael. Informarán en San 
Francisco 17. 
C 390 10-24 
L A C A S A D E P R E S T A M O S 
BERNAZA NUM. 6 
Facilita dinero en todas cantidades con garantía de alhajas, por un pequeño interés. 
6, BERNAZA 6, AL LADO DE LA BOTICA 
l C 402 fllt 
c = P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E = 
L A S C A N A S 
T O N I C O H A B A N E R O D E L D R . J . G A R D A K O 
inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
J 2441 JL-lí 
J 
LA OIGHA EN BUSCA 
Quien no la corrió de soltero, de casa-
do lo hace. Sólo un recurso tiene la mu-
jer contra el despego del esposo: hacer-
le a.eradabüe U existir en el hogar, y eso 
no lo logra la mujer histérica, que Iras-
cible, mortificante, celosa y de mal hu-
mor, por todo provoca discusiones, quejas 
y lamentos. 
E l espos huye del hogar. Busca tran-
quil Idad fuera de casa y no s e K amante 
y cariñoso, como en los primeros meses, 
ei la esposa no se modifica, y para lle-
gar a eeta finalidad nada tan bueno como 
el elíxir antinervioso del doctor Vorne-
íobre que se vende en su depósito el cri-
sol, neptuno esquina a manrique y en to-
das las farmacias. 
Recomendamos a las mujeres histéricas 
que tomen el elíxir del doctor Vemexo-
bre, porque únicamente así podrán gozar 
de las delicias del matrimonio. Para qn© 
el hombre sea complaciente con su esposa, 
para que trabaje con verdadero interés, 
para que piense únicamente en su hogar, 
es necesario brindarle tranquilidad, y la 
mujer histérica no la brinda nunca. 
No nay mejor rsxrato que «queT que ei 
espejo fija, ¿verdad/ Pues ¡afómbratel 
Colominas y Compañía Tos hacen mejore* 
K A R A N A 
c u r a l a s n e u r a l g i a s 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e o a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
Se vende en todas las FARMACIAS 
ENERO 30 DE 1914 
DIARIO DE LA MARINA. 
P Á G I N A T R E S 
Emocionante y sensacional película de ^ 8eri® 9 ^ ? ^ v e l í h Lupp? y^a la casa Cines de Roma, en la que toman parte los actores Novem, i-uyy 
Srt2= Hesperia. - -«ferma.—Presen-
Títulos de los cuadros de que se compone:—La nifia-e™" Iosión.--La 
timientc—Interrumpida la comunicación.—Una orden.--^ v búfalo.— 
responsabilidad.-El sport favorito.-El ?[erv0rm°10--7il Salvado de mila-
En el hogar -Novell; capturado por la tribu.-La H%^J™~™¿onorde No-
gro.-Sin noticias.-El jefe de la tribu agradec do.-Festejos en honor ^ 
vell¡.-L2 hijí del jefe.-Tentativa de fuga.-Una mujer que am^rnturadol-
pamentc-La. cacería-El tigre.-La pantera cae en la trampa.-Capturauos. 
La leona—Plan de Fuga.—Todos salvados. 
Su ESTRENO próximamente en el POLITEAMA. 
D e P r o v i n c i a s 
433 4-28 
DE SAN JUAN Y MARTINEZ 
Enero 26. 
La cosecha de tabaco. 
En el día de ayer tuve el gusto de visi-
tar la finca "Las Delician," invitado por BU 
dueuo el coronel Luis Pérez, para Infor-
mar a ese DM-RIO el estado de la cosecha 
¿e tabaco del año actual. 
Recorriendo los extensos terrenos de 
dicba finca (que tienen plantadas cerca 
de tres millones de posturas) y atendien-
do a las explicaciones del coronel Pérez, 1 
•pude apreciar la abundante y magnífica 
cosecba que se está recolectando este 
año, manifestándome el señor Luis Pé-
rez, que bacía muchas zafras no se pre-
sentaba tan buena época para las siem-
bras, pues en años anteriores ha sido pre-
ciso el regadío artificiajl y durante éste 
ba llovido en las mejores codiciones, pues 
]0S últimos aguaceros han favorecido 
oxandemente las siembras de tabaco. 
El tabaco cortado seca en condiciones 
admirables, pudiendo asegurarse que la 
actual cosecha será inmejorable, como no 
la había desde hace muchos años. Bl 
aspecto que presentan los campos es pre-
cioso y consolador, pues auguran un año 
próspero. 
Bautizo. 
Tuve el gusto de asistir al bautizo de 
una preciosa niña nietecita del coronel 
Luis Pérez, hija del joven matrimonio Jo-
sefa Martínez de Pérez y Luis María Pé-
rez de Vega, el cual so efectuó en la finca 
propiedad del coronel Pérez, en la mora-
da de su hijo el señor Francisco María 
Pérez, administrador de la misma. 
La ceremonia tuvo efecto a las diez de 
la mañana, siendo apadrinada la graciosa 
niña por sus tíos el señor Francisco María 
Pérez y su distinguida esposa la señora 
María Cristina Quintans de Pérez. Fué 
bautizada la preciosa beby por el reveren-
do padre Agustín Miret, llevando los nom-
bres de Olga María Cristina. 
Fuimos obsequiados con exquisitos dul-
ces y finos licores, repartiéndose también, 
como recuerdo del bautizo de la graciosa 
01?uiía, preciosas y finas tarjetas. 
Muchas venturas y prosperidades deseo 
a la querida familia del coronel Pérez, y 
beso con cariño a la nueva cristlanita, de-
seándole una vida risueña y feliz en com-
pañía de sus queridos padres y abuelos. 
Visita. 
Ayer visitaron también la finca del se-
ñor Luis Pérez, los alumnos de la Gran-
ja Escuela Agrícola de la provincia, acom-
pañados del señor Carlos de la Rienda, 
Director do dicha Escuela y de los Cate-
dráticos de la misma, señores Valdivia y 
Comido. 
El coronel Pérez, con la amabilidad que 
le caracteriza y satisfecho de su obra, les 
enseñó las siembras recorriendo con- ellos 
los terrenos de la finca, explicándoles las 
condiciones en que se encuentra la cose-
cha y los experimentos que ha hecho para 
lograr la recolección de tan selecta hoja. 
Después de obsequiados los jóvenes 
alumnos y sus maestros poi- el coronel 
Pérez se dirigieron a la finca "Santa Isa-
bel," donde se les había preparado un al-
muerzo por el Administrador de la misma, 
señor Mario Cartaya. 
Baile. 
Anoche se celebró un suntuoso halle en 
la sociedad "Unión Club,' 'ofrecido por la 
nueva Directiva a los señores asociados. 
Resultó lucidísimo, concurriendo todo 
cuanto vale en nuestra sociedad. Sólo 
bí^ta decir que estaba allí un grupo tan dis 
tinguido y elegante como las jóvenes se-
ñoras Sarah Vivero de Castro^ Calixta 
García de Soriano, Estela García de Vi -
vero, Ana Celia Brito de García y las se-
ñoritas, siempre bellas y atrayentes Ro-
sa Luisa Ruqué, Luisa García, Braulia NO-
TO, Carmen Rosa Valdés. Esperancita Bri-
to. Adelaida y Juanita Sáiz y otras mu-
chas que lamento no recordar. 
Felicito a la nueva Directiva del "Unión 
Club," deseándolo trlunte siempre como 
anoche y felicitándole por el éxito de au 
primera fiesta. 
GARDENIA-
rrada. Joven que goza en este pueblo de 
todo género de simpatías. 
E s de lamentar el desgraciado accidente 
que ha sufrido nuestro querido amigo y 
üacemos votos por su pronto restableci-
miento. 
L a operación le fué practicada por los 
doctores Wolter del Río v Cabrera, perte-
necientes a la Clínica y el doctor Miguel 
A. de Armona, de esta localidad. 
Que se restablezca pronto. 
iEL CORRESPONSAL. 
C I G A R R O S 
servicio m w m i del " d m oe la m w 
DE FOMENTO 
Enero 26. 
El teatro "Martí." 
E n este simpático teatro vienen ofre-
ciendo verdaderas noches de arte sus pro-
pietarios señores Diéguez y Ríos. 
L a última función se vió muy favoreci-
da por la asistencia del sexo bello. En las 
localidades preferentes estaban damitas 
tan elegantes como Justa Bstenoz. Lidia 
Fernández, Camila Marín, Lollta Rodrí-
guez, América Viñas, Matilde Parrondo y 
Blanquita Gómez,, simpática "Reina de la 
Elegancia" que atraía las miradas de la 
concurrencia y la admiración de todos que 
exclamábamos: ¡Qué linda! 
Estrella Canelo. 
Esfcrelflta Canelo, la simpática hija de 
nuestro apreciable amigo doctor Benjamín 
Canelo, !ha dejado a SanctI Spíritus, en 
donde Res idía con sus distinguidos pa-
dres, para pasar una temporada en este 
pueblo, en compañía de su hermana, la 
señora Manuelita Cando de López. 
Que tenga muchas felicidades en su nue-
va residencia, es lo que le deseo a mi apre-
ciable amiguita. 
Sevilla, enero 30. 
El gobierno español, para conmemo-! 
New York, 30. 
L : -coi r  l, ur  con - Ya se lian terminado todo^ los re- , .- - * ? 
rar más dignamente la fecha inmor- q ^ t o s necesarios para la excu r s ión i i a flSflC!3CIl}n OG 13 
tal del descubrimiento del Océano Pa- que durante el presente año hará por 
cífico, acontecimiento que tuvo lugar los Estados Unidos el team de base-
•el 19 de diciembre de 1513, ha decidi- baU de la Universidad de Tokio. Dicho 
team que es muy fuerte celebrará 
desafíos con la? novenas de los prici-
E L CORRES PONSAL. 
A 
DE Z U L ' J E T A 
Enero 27. * * 1 
Ayer, a las tred, p. m. fué trasladado a 
la Clínica del doctor Cabrera, de Caiba-
rién, para practicarle una operación qui-
rúrgica, nuestro buen amigo Nicolás He-
No vaya a París sin hablar francés 
Las personas que vayan a Francia 
este año, pueden con seguridad 
hablar fancés, si se inscriben aho-
ra, pronto, 
PARIS-SCHOOL 
Aguacate 58 altos. Tel. A-8712 
FRENTE A LA CASA DE HIERRO 
CLASES DE INGLES Y FHANCES 
C 239 alt. 3-9 
¿Nos pregunta Vd. 
cual es la mejor 
Camisería de la Habana? 
Casi n o p o d r í a m o s c o n -
testarle, p o r q u e h a y m u c h a s 
JHíenas y m u y lujosas, p e r o 
j0 que s í p o d e m o s asegurar-
le» que e l m e j o r camise ro es 
{ 2 r S T T Q y rec ibe ó r d e -
r ^ ^ - L ^ l ^ nes de enca rgo 
P ' R e i Ü y casi esquina a San 
Lgnacio en una p e q u e ñ a ca-
â que h a y a l l a d o d é l a bar-
bería, 
C 429 8-2S 
DE GUAYOS 
Simpática boda. 
Bl dia 24 de los corrientes unieron sus 
destinos con los Indisolubres lazos del ma-
trimonio el distinguido comerciante de 
este pueblo señor Faustino Valle Gonzá-
lez y la distinguida señorita Gumersinda 
Denls y L/lanes. Siendo bendecida la ce-
remonia nupcial por el Reverendo Padre 
de la Religión Católica Apostólica Cons-
tanzo, de SanctI Spirítus. Fueron padri-
nos el señor Miguel Denls y la señora Vi-
centa L/lanes padres de la desposada. Una 
numerosa concurrencia de todo cuanto 
vale y significa en este pueblo dló escolta 
desde la casa de los padres de la novia 
hasta la morada de los nuevos contrayen-
tes. Aunque la memoria infiel en estos 
casos me baga omitir algunos nombres 
citaré aquellos que en el momento re-
cuerde. Allí se encontraljan la distingui-
de señora María Arela de Gómez, de Ar-
tlles, de Iglesias, de González, y señori-
tas, una que por lo que pudo observar el 
corresponsal por la atención con que 
trataba al joven que le acompañaba pare-
ce ser un candidato fuerte a la conquista 
de su corazón, me refiero a la siempre 
admirada señorita gala de la sociedad 
cabalguanense Eulalia Capiro y el correc-
ta Joven comerciante de Camajuaní se-
ñor Luis Valle, (un cblsme que pudiera 
ser una verdad) además iban allí dan-
do escolta de honor las siempre bellas Ma-
ría Josefa Hernández, las dos hermanas 
Francisca y Emilia Rodríguez, Gloria y 
Isabelita iDenis y otras mudhas más cuya 
lista sera. Interminable. Una vez termi-
nada la ceren^onla tffuimos obsequílados 
en casa de los padres de la desposada 
con finos dulces y ricos licores. Ha sido 
ésta una boda simpática dado el grado de 
simpatía que gozan los desposados. Oja-
lá que la Interminable luna de miel coro-
ne los Ideales realizados por dos corazo-
nes que al unirse lo han hecho saturados 
del más puro amor y desinterés, cosa hoy 
poco corriente. 
Asalto. 
¿os d o c u m e n t o s 
d e l a c o n q u i s t a 
E l t e a m b a s e b o l e r o 
d é T o k i o 
do exhibir en esta ciudad, durante 
la celebracióu del Congreso Geográ-
fico Hispano Americano, que empezar Pales colegios norteamericanos y re-
rá el 11 de Abril , cerca de 4,000 docu-
mentos originales, sacados de los ar-
chivos de Simancas, el Escorial. Alca-
lá la Biblioteca Real, etc., entre los que 
figuran los informes y cartas de Cris-
tóbal Colón, Núñez de Balboa, Alma-
gro, Pizarro, Hernán Cortés y otros 
ilustres descubridores y conquistado-
res del Nuevo Mundo. 
Anoche, domingo, varios Jóvenes entu-
siastas siempre que se trata de rendir 
culto a la diosa Terpsícore, dieron un asal-
to a los salones de la Colonia Española, 
bailándose con la orquesta francesa has-
ta las dos de la mañana. Dieron acceso 
a los salones las respetables damas seño-
ras Andrea. Cantero de García, Consuelo 
P. de Valdés, Petra H. de Castro, Evange-
lina !L. de Calvo, y señoritas Consuelo R y -
lica y María J . Hernández. Eulalia Capi-
ro, Dalia y Graciela Castañeda y sus dos 
primas gala de la sociedad espirituana 
Orfelina y Aracell Castañeda, Victorlna 
Díaz, lAnlta Galto, Maríd Rodríguez, Ca-
silda Prieto y otras más. 
Lluvia. 
A las tres de la madrugada de hoy nos 
ha favorecido un colosal aguacero que du-
ró más de dos horas, esta benefactora llu-
via viene providencialmente a suplir una 
necesidad sentida para las slembws del 
tabaco, con esta lluvia la cosecha será 
espléndida, se nota en el semblante de 
los vegueros la radiante satisfacción. 
A. VAIiLE, Corre»pon»aJ. 
L a g l o t o n e r í a 
p a r i s i e n s e 
París, enero 30. 
"Los g^astrónomo.? de esta capital es-
tán entusiasmados con motivo de la 
aparición en los mercados y restau-
rant» de un nuevo pez, cuya carne, 
.según opinión unánime de los aficio-
nados a los placeres de Lúculo es más 
delicada y sabrosa que la de la in-
mensa mayoría de los pescados hasta 
hoy conocidos. 
E l nuevo pez procede de las costas 
gresará al Japón en el mes de julio. 
Mrs. K i r T S e n o 
Tokio, 30. 
La señora Kfn eno. con sus 70 años 
de edad ha aceptado él cargo de Di-
rectora de la casa bancaria "Seno Co-
mmercdal Bank". Dicha matrona go-
za de gran prestigio en los círculos 
financieros. Su característica princi-
pal es la sinceridad de todos sus ac-
tos. Mrs. Kin Seno es una viuda muy 
inteliofente y muy caritativa. 
C u r a d é l a l e p r a 
Berlín, 30. 
En el sanatorio que tiene el gobier-
no cerca de Mewid se han curado dos 
casos de lepra y otro ha sido dado de 
alta como casi curado. 
En el inferme presentado por los 
médicos de dicha institución no se des. 
cubre el proc^dimáento empleado na-
de Bretaña y los pescadores bretones, | ra la curación de tan terrible eníer-
a quienes ha correspondido el honor j medad. 
de su descubrimiento, tienen que su-
mergir sus redes para capturarlo, a ¡ 
profundidades no menores de 600 me-
tros. 
. .Por su configuración especial ha si-




Abuso de autoridad. 
Ha sido conducido por la Guardia Ru-
ral de eete pueblo el honrado y laborioso 
campesino del barrio del oentral •'Elena," 
don iDionteto Hamos. Presenta varios gol-
pes de plano de machete ocasionados por 
una pareja de la citada Guardia Rural. 
Ha tenido necesidad de ir a la botica 
del Ldo. don Francisco Penichet para que 
le diera nnas fricciones de yodo por ca-
recer de médico en esta localidad. 
Enero (27. 
Pars Matanraat 
Como anuncié en mi correspondencia de 
ayer, de orden del señor Juez Municipal 
se ha trasladado a Matanzas don Dioni-
sio Ramos Guedes a fin de que sea reco-
nocido por un facultativo de loe golpes o 
planazos recibidos por la pareja de la 
Guardia Rural del puesto de este pueblo.. 
por no haber médico en esta localMcdi 
E L OORRESPOXfxAi*. 
Muchas Aguas minerales 
en Cuba he tomado yo; 
casi todas son iguales 
y ninguna me curó. 
Así pasé muchos años; 
ya yo pensaba en la muerte 
y v i un anciano por suerte 
de San Miguel de los Baños, 
claro está <(U€ la probé 
y la compré en el momento 
y desde que la tomé 
muy bien del todo me siento. 
H a b l a "Pancho" V i l l a 
Nueva York, 30. 
El famoso cabecilla "Pancho" Vi -
lla, dice al Herald, entre otras cosas, 
las siguientes: Mis enemigos tratan 
de manchar y destruir mi reputación 
¡oaJificándome de bandido y asesino, 
pero mi conciencia está limpia y na-
die puede tildarme de haber aceptado 
un centavo de ningún extranjero. So-1 
lo he realizado aquello que a mi ju i - : 
ció convenía al bienestar de mi pa-
tifia. Puedo responder ante el mundo 1 
entero de todos mis actos y puedo de-1 
mostrar en cualquier momento de que | 
tengo aptitudes para conducir un go-
bierno civil-militar conforme a los más 
altos principios de moralidad y justi-
cia. 
a G u i l l e r m o 
Berlín, 30. 
So ha colocado en Cadinen la pri-
mera priedra de la torre qua se proyec. 
ta construir en conmemoración de la 
ba.talla de Leipzig y del 25 jubile© del 
Kaiser. 
Prunsa Médica 
En la noche del miércoles 28 del 
corriente y en uno de los salones de 
la Academia de Ciencias, celebraron 
sesión los (miembros de la Asociación 
de la Prensa Médica. 
El estado floreciente de esta agru-
pación se manifestó de varios mo-
dos, siendo -uno de eJLos el movi-
miento de carja de la tesorería; se 
le dió ingreso fil doctor Luis Adam 
Galarreta, redactor del ¡Boletín de 
Sanidad y Beneñeencia, y el dostor 
Le ¡Roy leyó un importante trabajo 
sobro la prensa y la 'bibliografía mé-
dica cibana. 
Entre otros asuntos que se trata-
ron stuvo el de organizar el segun-
do Congreso de la Prensa Médiea 
de Cuba, habiéndole designadlo a los 
doctores Le ¿Boy y Arteaga para 
que redacten las Ibases del regla-
mento por el cual se lia de regir di-
olio congreso. 'Sobre esteí particular 
se discutió extensamente, üiacienio 
manifestación de adhesión todos los 
presentes, especialmente los docto 
res Malberti, Leandro J. Cañizares, 
Horacio Ferrer, J. A. Figueras, Pla-
zaola, Antiga, Le iRoy, Samtos Fer-
nández y Arteaga. 
•EN EL CENE OiRIEOTE 
Al requerir el vigilante especial 
1111711 ero 9 al negro Francisco Junqué 
y Morejón, vecino de Salud y Oqueai-
do, para que no siguiera •molestando 
a los espectadores, le faltó al res-
peto dicáéndole: "iGinardia de raen-
t i r i ta" por cuyo motivo se considera 
vejado. 
LOS PULMONES 
y la Tisis en. el último período son incu-* 
rabies, en los primeros, se curan siempre 
con el Jarabe GAIATHIOLi, compuesto del 
doctor ROTJX, es un gran tónico del co-. 
razón, sup/ime la espectoración, quita la 
TOS, despierta el apetito y nutre al en-
fermo. 
E s humanitario aconsejar » los enfer-
.mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. 
En Droguería^ y Muralla 99, se vende. 
O 313 a l t 2.16 
S O C I E D A D 
¡a k Beneficencia 
So ha/íe público, para conocimiento 
de los señores socios, que en los domin-
go l.o y 22 de Febrero próximo, ten-
drán efecto l^s juntas generales a las 
que se reñere el artículo 26 del Regla-
mento. 
Dichos actos se celebrarán en el Ca-
sino Español, de esta ciudad, a la una_ 
de la tarde; y será, respectivamentej 
su objeto: informar de los trabajos rea-
lizados por la Beneficencia en el ejer-
cicio de 1913; y dar lectura del tra-
bajo que presente la Comisión de Glosa, 
En la primera de las mencionadas 
juntas se resolverá sobre el proyecto de 
adquisición de casa, a rin de que se 
desligue, o no, de su compromiso a las 
personas que han ofrecido cantidades 
para tzl adepisición. 
Habana, 24 de Enero de 1914. 
E l Secretorio Contador, 
Jíuin A. Murgck 
C. 391 8-24 
A.TUI.CÍCS er per'ód'coo 
y revistas. D i b u j o s y 
grabados m o d e r n o s . 
ECONOMIA p altiva a loa Enunciantes 
LUL NUM. 52, (G.)—Tc'é'ono A.493Í 
F. 
HAGA su HOGAR AGRADABLE y DELICIOSO 
AMUEBLELO CON ELEGANCIA Y CONFORT, Y SE SENTIRA 
DICHOSO Y FELIZ. VENGA A ESTA SU CASA A. ESCOJER 
LOS MUEBLES, HAY PRECIO EDADES, EN LOS ESTILOS 
QUE MAS L E GUSTEN A PRECIOS MUY BAJOS. - - -
3 Belascoáln 41^ entre Neptuno y Concordia 
El cargamento desembarcado 
A l fin, se efectuará en la Habana 
'la liquidación de las mercancías que 
'iban para Méjico. El comerciante que 
las traía, comenzará esta realización el 
'próximo limes, probablemente, en el 
'zaguán de la casa de modas ' 'La Fran-
cesita," situada en Galiano 45 entre 
Corcordia y Virtudes. 
7 Se trato de una realización que in-
teresará grandemente a las damas, no 
solo por ser de artículos de fantasía y 
adorno, sino también por sus baratísi-
moe precios. 
•UN MO POR CELOS 
José López 'Rosabal, Estrella Ña-
fies Magos y lAngela Do val GonzÁ 
le? fueron arrestadas por el vigilan-
te 490 por estar escandalizando en 
Inquisidor 10, en -donde viven los 
tres. 
Estrella acusa a Angela de que la 
insultó por haberls requerido ella al 
noter que le bacía guiños COD los ojos 
a OT¡ amante Joseitc, éste dice que es 
verdad. Angel* nit^gí: que haya ba-
bido guifioe y ttodc? quedan citado:? 
piara lao Corte», 
Dureza de tamafio natnral, grueso 6 
milímetros extirpada con 
este callicida. 
(MARCA REGISTRADA) 
A N T I C A L L O S O V E G E T A L 
Use este callicida que es infalible. 
Nunca Haga. 
NO C A U S A DOLOR. 
De venta en FARMACIAS Y PE-
L E T E R I A S . 
Agencia general: Apartado 971 
H A B A N A . 
Dwreza de tamaflo natural grueso 5 
milímetros extirpada con 
este callicida. 
E l a u t o m ó v i l 
i d e a l p o r 
su c o r n o -
d i d a d t — 
F U E R T E , E C O N O M I C O , 
segur idad t an c o m p l e t a que p e r 
s u s p e n s i ó n deba jo de los eje ^ 
l o hace i n v o l c a b l e . U l t i m a 
e x p r e s i ó n de las m á q u i n a s m á s 
p e r f e c t a . 
^AMERICAN TOURIST" (type 34) jSSgP k 
P A R A F A J V 1 1 H A S . - S E 1 S A S I E N T O S , 
R e p r e s e n t a n t e s M A R Q U E T T E y R O G A B E R T I 
A G U I A R NUMc 136. — H a B A N A . = 
!í!MfíES TRENES DE CARRDAJFS DE LK9 
VJARA PASEOS, BODAS Y BADTIZOS - - A N D R E S M O N , A n t i g u a de I n c á n . L»z33.-TeU-1338. Cnnnnrdia m.j9\ ^ ^ 
jjndoletcon alumbradojiéctricnnai-aboda 
r A U U V A C U A T R O D iar io I t t L A m a r i n a . E N E R O 30 D E 1914 
ASTURIAS 
• i SE I M P O N E para la mesa e l t o m a r s id ra ' ' P R I N C E S A " de C o l l o t o ( A s t u r i a s ) D e l v e i n t e de l mes ac-
t u a l hasta e l t r e i n t a y u n o de M a y o de este a ñ o , a t oda persona q u e c o m p r e u n a caja de s idra P R I N C E S A 
se l e a c o m p a ñ a r á c o n la f ac tu ra u n pedazo de la L o t e r í a N a c i o n a l o r d i n a r i a . = 
D E P O S I T O M U R A L L A N U M . 5 3 . 
C 812 16-E. 
L O S S U C E S O S 
jLRKESrTAiBON A OOBONAÍDO 
estar ciwnilaíio por el Juzgar 
Seo-do Correccional do la Primera 
ción por un delito de estafa 
arrestado por el vigilante 500 
initido al Yhrac el 'blanco iGgoel Co-
ronado Milian, de 25 años y voeino de 
J. Alonso 12. 
INGIiBSSEB QUE SE ¡BTDPJLÍí 
Ei vigSHAl 1 ° ^ condujo a la 
Estación de Policía a los hijos de la 
^raai Bretaña Griffigii Wülian» y 
Thoma Donavan, ambos sin domiei-
üo porcfae loa enoontró esoandali-
Bando al estar en oomplato oslado de 
tmfcriagnez. 
A l Yirac con cKos. 
GUAPO DE PBQA 
Ea Obáspo y Bernaza, faé arresta-
•«5o por el vigilante 31, el blanoo Jo-
*sé Martínez Díaz, vecino de Orn-
«ordáa T4, por haberlo sorprendido 
amenazando con un onofcillo de pun 
tra a las damas qn-e transitaban por 
«se ln^ar. , 
üPné remitido al Vrvac 
:<¿UB OOGBTNIAI 
En la 10a. Iktacion manifestó el 
blanoo José Hernández y ELeraándcz, 
vodno de la caJíle 12 esquina a 17 
qne la de su .mfeyma raza, Consuelo 
Quiroga, domiciliada en Paseo 19, 
le llena de algo (Job no bueie bien la 
piierta de su casa porque no quiero 
seguir viviendo con día. 
PELOTERO AVERIADO 
Al robarse la scgundiai el íubaro 
; de Base Ball José Menén-
üds 11 años y vecino de Mu-
7<¡ lo hizo con tanta ínerza, 
abezaeo a la base, que 
, se ocasionó una he-
i-n ia cabeza, siendo cura-
i n-ailiooga."* 
APKBXDIZ LESIONAÍDO 
En el 3er. Centro de Socorros rué 
asistido de una herida menos grave 
en la pierna derecha, el aprendiz de 
mecánico Manuel Almeida y Barrios, 
de 14 años y domiciliado en Prínci-
pe 17. 
En los talleres del Oeste, fué en 
donde ocurrió el hodho, siendo en-
tregado a sos familiares. 
LOS VESTIDOS (DE RAMOCNiAi 
Manifestó en la 6a. Estación An-
tonia Izquierdo o Izqtüemio, que do 
su iiabitación Cristina 27 le Hovaron 
a su hija Ramona Pérez Izquierda 
varios vestidos que aprecia en ocho 
pesos plata, no sospochando qaaón 
sea el autor. 
L A ABOFHTEARlOtN 
La nralatica Isabel González Pa-
drón de 23 años y domiciliada en 
San Lázaro 154 fué oarada eu el 
ler. Centro de Sooorros de contusio-
nes do primer grado en la cara que 
dice se las causó su ex-oonotíbino Bo-
nifacio Morales vecino de Santiago 
36, al darlo de bofetadas. 
Q N i PEDRADA 
Eu la Oasa de Socorro fué asis-
tido de «na herida leve en ia ca-
beza el blanco Constantino Gonz41ez 
Fernández, vecino de Carmen y 
Gloria, la que dice se la causó un 
negro que no conoce «J arrojarla 
una páedra en Dragones y Amistad. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo poro de ova 
Débiles e 
Impotentes Hombres 
jjAQUI TENEIS LO QUE BUSCABAIS!! 
L A M E D I C I N A q u e o s d a r á N U E V A F U E R Z A Y V I G O R r e s -
t a u r a n d o l o s t e j i d o s y m ú s c u l o s ¿ a s t a d o s . C o n s i g a n s i n d e m o r a l a s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S y p r o n t o r e c u p e r a r e i s e l v i g o r p e r d i d o . 
REMEDIO ONICO DE RESOLTADOS MARAVILLOSOS 
VENTA: en todas las Farmacias. DEPOSITO: "El Crisol" Neptooo 91, Habaoa, Coba 
C 70 8-3 
Notas Valenoiaoas 
La Gaceta de Madrid infierta una 
real orden disponiendo qu« el Estado 
adquiera, con destino al Museo de Ar-
te Moderno, los cuadros titulados "Ca-
beza de niño*' y "Autorretrato con 
sombrero," del insigne pintor valen 
ciano Ignacio Pinazo, por los cuales 
EXQUISITO 
i 
2 5 , 0 0 0 L l B R f í S 
O / Ñ R / f í S 
M u e b l e s f i n o s d ^ l p a í s . 
OilQ GfUlflNO 91 
y 9 7 
d e : v i l _ / A , v r o d r i g u e : ^ 
F A B R I C A N T E S D E M U E B L E S . 
•1« fué concedida, la medalla de honor 
en la pasada Exposición, 
Por ambos cuadros percibirá Igna-
cio Pinazo 8,000 pesetas. 
—El señor Herrero cuenta con el 
apoyo de los señores conde de Romano-
nes y Jimeno (don Amallo) para su 
candidatura a senador por la Univer-
sidad de Valencia. 
—Han sido nombrados los siguientes 
maestros interipos: 
De Saledas, don Salvador Belenguer; 
de Sagra, don Miguel Ibáñez; de Pe-
dreguer, doña María Radal; de Cuevas 
de Vinromá, doña Rosa Roso; de Valí 
de Almonacid, doña Francisca Sán-
^cliez; de Archín el, doña Encarnación 
Tuledaj de Single, doña Carmen Go-
xnirez; de Campo Nubla, doña Pilar 
Antón; de Caravaca, doña Concepción 
Sánchez; de Sarcagente, doña Angelita 
Lloret. 
—Varios socios del Círculo de Bellas 
Artes obsequiarán hoy con una comu 
da íntima en el huerto de la Torreta al 
insigne escultor Mariano Benlliure. 
El alcalde, señor Mestre le obsequió 
en el León de Oro con una comida ín-
tima. 
A esta comida asistieron también los 
jefes de las minorías señores López, 
Guillén R. de Cepeda y Vives Liem; 
arquitectos señores Mora y Carbonell, 
y secretario y contador del Ayunta-
miento. 
El señor Maestre espera que antes de 
marchar el señor Benlliure de Valen-
cia quedarán ultimados muchos deta-
lles para que las obras de la fachada 
"del Ayuntamiento reciban favorable 
impulso. 
—So ha publicado el primer número 
do E l Cuento del DumencJte, revista 
ilustrada, netamente valenciana y emi-
nentemente literaria y artística. 
Este primer número inserta una sen-
tida novelá de Maximiliano Thous ti-
tulada "¡Esquirólsl" 
—Los vendedores de leche a domici-
lio presentaron ayer en el Ayuntamien-
to un recurso contra los presupuestos 
municipales en la parte que a ellos les 
afecta por aumento de tarifas. 
—En el pueblo de Rocafort falleció 
ayer el distinguido abogado y procura-
dor de los tribunales don José María 
Monfort Rodríguez. 
—Ha quedado constituido el Ayun-
tamiento de Sueca en la siguiente for-
ma: 
Alcalde presidente, don Vicente Gui-
Uem. 
Primer teniente de alcalde, don Jo-
sé Ferrando, conservador. 
Segundo, don Raimundo Arta!, l i -
beral. 
Tercero, don Pascual Crespo, car-
lista. 
Cuarto, don Pedro Campos, repu-
blicano. 
Síndico, don Cándido Ortells, l i -
beral. 
Síndico segundo, don José Rico, oon-
•ervador. 
—La Asociación de Maestros públl-
eos de los cuatro distritos de la capital 
ha quedado constituida para el pre-
sente año de 1914 en la siguiente for-
má: 
Presidente, don Antonio Martínez 
Zanón: vicepresidente, don Juan Ji-
meno Martínez; secretario, don Luis 
Serra Marín; vicesecretario, don Ra-
món Llopis Ferrán; tesorero, don José 
Villar Martín; vioetesorero, don Adol-
fo Segura Miralles y vocal nato, don 
Enrique Gonzalo Casañera. 
—Se ha verificado el entierro del di-
putado a Cortes po? Requena don Fi-
del García Berlanga, constituyendo,1 
como no podía menos de suceder, una 
imponentísima manifestación de duelo. 
Además de los centenares de almas 
que figuraban en el cortejo fúnebre, los 
balcones estaban atestados de gente, 
^n su mayoría mujeres, qu* ^espedía 
con honda pena el que fué gloria de 
ütiel. 
Camino del cementerio, la manifes-
tación iba bordeada por dos filas de 
mujeres que quisieron acompañar has-
ta la tumba el cadáver de don FideL 
La familia del finado recibió nume-
rosos telegramas de pésame. 
—La condesa de Berbedel, presiden-
ta de la Junta de la tercera región de 
la Asociación de señoras para arbitrar 
recursos con destino a los heridos ha 
terminado el balance de 30 de diciem-
bre de la tesorería de la Junta central 
de dicha Asociación. 
Según aparece en el balance, la can-
tidad recaudada asciende a 1,435,836*24 
pesetas, y lo distribuido, 
los gastos, a 1-402,698 pesetas, quedan-
do una existencia en metálico de 
32,638'24 pesetas, y en efectos (pese-
tas nominales) 50,000 pesetas. 
Faltan por socorrer, por no haber-
lo aún solicitado, 77 familias de muer-
tos y 37 de heridos, según los datos 
que obi an en secretaría, cuyo importe 
ascenderá a 99,950 pesetas. 
No quedando en caja más que 
71,988*24 pesetas, faltarán para soco-
rrer a los que ahora existen 27.961'76 
pesetas . 
Además tienen anunciado varios je-
fes de cuerpo el envío de relaciones de 
muertos y de heridos que han resultado 
en los últimos combates. 
JI 
Valencia 10 de Enera 
Cuantío el rio ¿uer>a, agua lleva, jice el 
refrán- Par eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnae tiene en San 
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D I A R I O D E L A MAKEftA 
P A G I N A C I N C O 
POR M. L. DE UÑARE? 
A C R O B A T I S I V I O S A E R E O S 
POE R S. DE MENDOZA 
y^YJJjhOSAS PROEZAS D E L 
JOVEN AVIADOR CHANTE-
L0LT E N RENNES. 
íennes, 22 Enero. ChanteloTip que 
./encontraba ayer en Londres, ejecutó 
gendon en presencia del pueblo in-
^ una serio de proezas estupendas 
Liendo inmediataniente oon el rápido 
n dirección a París donde por la es-
íjcion de Montpamasse partió para 
Reniies. E l rápido tuvo que detener-
^ en Mans por las nieves así es que 
Chanteloup no llegó a Rennes hasta 
¡js 3 de la tarde. E n automóvil se en-
x̂únó al campo de aviación donde 
'0.000 personas, a pesar del mal tiem-
po', lo esperaban con impaciencia. 
A las 3 y 22 el motor "Lo Rbone" 
roncaba y el pequeño biplano £íCau-
ton azul cielo se elevaba rápidamen-
te para describir en el espacio un rizo 
Horizontal a 25 metros de altura. 
A las 3 y 40 nueva salida y subida 
rápida en chimenea hasta 250 metros 
cionde el extraordinario piloto, el pro-
tesor de ciencia aérea-—llamado así 
por los ingleses-dibujó una S estre-
cüa, volvió a subir para ejecutar en 
un circulo reducido cinco "loopings'7 
impecables, en medio de las aclamacio-
nes de un público delirante de entu-
siasmo. 
A las 4 y 5 Chanteloup se elevó de 
nuevo, ganó la altura y efectuó un des-
cendimiento en espiral con la cabeza 
abajo, ante el horror de los especta-
dores. 
Como siempre Chanteloup dió mués, 
tras de una precisión y audacia no-
tables. v 
EL CHAMPION PROVINCIAL DE LAS VILLAS 
"Veloz C l u b C i c l i s t a y M o t o c i c l i s t a ' ' 
I Sr. Hannel L . d-e Linares. 
Cronkta de Sports d^l Dumo de la 
Muy señor ¡mío: Tengro el gusto do 
comunicar a usted que la directiva 
de este club en su última junta acor-
dó tomar parte, en el reto lanzado por 
,1 Club óiclista Azrul, para discutir 
el Campeonato Ciclista de 1914. 
\ \ LA F 0 I 0 6 R M 
r>B 
¡Das \ G i a . 
san e n 32, 
complacen a todos sus fa-
vorecedores. 
Se hacen refratos bue-
nos desde u n peso l a m e -
dia docena en adelante. 
A l m a c é n de efectos fo-
tográficos " K O D A K " y 
otros acreditados fabri-
cantes. 
Este clul) Veloz se Inscribirá con 
nueve corredores, y con el objeto de 
conocer las bases y condiciones que 
han de regir en dicho reto se nom-
bró un delegado, que lo es el señor 
V. Pérez, y como suplemte el señor 
Victoriano M. Ruilo'ba. 
'Unâ  vez que se conozcan dichas 
coudáciones el club Veloz se inscribi-
rá y dará a conocer los nombres de 
sus corredores. 
(Suplicándole dé publicidad de este 
acuerdo por lo que Qe anticipo las 
gracias. 
De usted' alontamentc, 
A, F . Berceruelo. 
(Secretario. 
De Matanzas 
Enero 27 de 190.4. 
E l domingo no pudo efecíbuarsc el 
desafío anunciado entre los clubs 
Santa 'Rita y Partagás, por causas 
que ignoro; pero en camibio midieron 
sus fuerzas dos "picliteams" en los 
terrenos de Naild. 
Dichos ^pek teams"' que 'llevaron 
por nombre "Villa de Morón,, y 
<'Tembeque,,, ¡hicieron todo lo posi-
ble por complacer al escaso público 
que asistió al match. 
¡Solo pudieron jugarse cuatro en-
tradas completas, por lo que el de-
safío, según las reglas del 1)350 ball, 
no puede tomarse en consideración. 
En esas entradas, los de 'la £í Vi-
lla de Morón" anotaron seis carre-
ras, y ocho "bits," y los del "Tembe-
qne" nueve, y cinco, respeetivamen-
•te. 
UNO QUiE SE 'MOJO. 
Sagua la Grande, Enero 2511914 
Conforme lo anunció en su oportu-
nidad, el jueves último y en el local 
que ocupa la Secretaría del Liceo de 
esta culta y floreciente población, se 
reunieron los señores delegados de 
los clubs de baseball de las principa-
les ciudades de esta provincia, con ob-
jeto de dar los últimos toques a la or-
ganización del "Champion Provin-
cial." 
La reunión resultó muy interesan-
te, y se acordó sin discrepación algu-
na las bases por que se ha de regir 
dicho Premî ). 
Asistieron a la reunión los delega-
dos señores Alberto J . Rodríguez, 
por el club "Caibarión;" Mario To 
raasino, por el "Sagua;" y Miguel 
Lamaglia, por el "Cicnfuegos." 
E l delegado del club "Remedios, 
escusó su asistencia, pero hizo mani-
festación de aceptar los acuerdos que 
se tomasen. 
He aquí los acuerdos adoptados: 
Primero.— Queda concertado un 
champion de baseball entre los clubs 
"Caibarién," "Cicnfuegos," "Reme-
dios" y "Sagua," de las respectivas 
localidades, ajustándose todos al pre 
senté contrato. 
Segundo.—El champion constará 
de 24 juegos, que se celebrarán en 12 
días, según la siguiente tabla: 
Febrero 8, en Sagua: Sagua y Cai-
barién. 
Febrero S, en Remedios: Remedios 
y Cicnfuegos. 
Febrero 15, en Cicnfuegos: Cien-
fuegos y Sagua. 
Febrero 15, en Caibarién: Caiba-
rién y Remedios. 
Febrero 22, en Sagua: Sagua y 
Remedios. 
Febrero 22, en Cicnfuegos: Cien-
fuegos y Caibarién. • 
Marzo 1, en Remedios: Remedios y 
Sagua. 
Marzo 1, en Caibarién: Caibarién y 
Cicnfuegos. 
Marzo 8, en Sagua: Sagua y Caiba-
rién. 
Marzo 8, en Cicnfuegos: Cienfue 
gos y Remedios. 
Marzo 15, en Caibarién: Caibarién 
y Sagua. 
Marzo 15, en Cicnfuegos: Cicnfue-
gos y Remedios. 1 
Marzo 22, en Sagua: Sagua y 
Cienfuegos. 
Marzo 22, en Caibarién: Caibarién 
y Remedios. 
Marzo 29, en Remedios, Remedios y 
Caibarién. 
Marzo 29, en Cienfuegos: Cienfue-
gos y Sagua. 
Abril 5, en Remedios: Remedioc y 
Sagua. 
6 
M o d e l o s d o 
T R A J E S 
D e H O M B R E 
Y 
En casimir de co-
lores o vicuña a 
En casimir me-
jor calidad. . a 
En casimir varie-
dad de estilos ó 
armour negro o 
a z u l . . . . . . a 
En casimir grani-
to, negro o azul a 
En casimir supe-
rior o vicuña a 
En casimir extra 
uiilma fantasía a 
GARANTIZAMOS 
e legancia de l 
corte y e l esmere 







Abrü 5, en Caibarién: Caibarién y 
Cienfuegos. 
Abril 12, en Sagú/», Sagua y Reme-
dios. 
Abril 12, en Cienfuegos: Cienfuegos 
y Caibarién. 
Abril 19, en Remedios: Remedios y 
Cienfuegos. 
Abril 19, en Caibarién: Caibarién y 
Sagua. 
Abril 26, en Sagua: Sagua y Cien-
fuegos. 
Abril 26, en Remedios: Remedios y 
Caibarién. 
Tercera.— No se limitará la ins-
cripción de jugadores. Cada club po-
drá libremente durante el champion 
poner todos los players que tenga por 
conveniente, pero no se admitirá al 
player que haya entrado en juego an-
teriormente en cualquiera de las no-
venas contenidas a menos que no es-
tén do perfecto acuerdo los clubs de 
procedencia y de ingreso. 
Cuarta. — E l club visitante tendrá 
derecho a percibir el 30 por ciento del 
importe de las localidades vendidas, 
después de deducir los gastos de ho-
ja, o sea el treinta por ciento de la 
utilidad líquida obtenida en cada de-
safío. 
Quinta.—En los juegos formarán 
el Tribunal un Delegado por cada 
Club y un Presidente, que representa-
rá al de la Liga y que será nombrado 
por éste en cada pueblo de los que to-
men parte en el Champion. 
Sexta.—El Presidente, Secretario y 
Tesorero de la Liga, no tendrán atri-
buciones en los desafíos que presen-
cien, y sólo estarán en funciones 
cuando se reúna la Liga. 
Séptima.—El Secretario y Tesorero 
tendrán voz, pero no voto. E l Presi-
dente solo votará para decidir en ca-
sos de empate. 
Octava.—Cuando en algún desafío 
no estuviese conforme el Capitán de 
algún Club con la decisión del Umpi-
re se personará en la Oficina del seo-
re y consignará sus protestas de la 
que se tomará cuenta, e inmediata-
mente después del desafío se reuni-
rán los delegados de ambos Clubs con 
el Presidente del juego para conside-
rar la protesta. Si hubiere lugar a 
ella, se levantará acta del caso que 
será enviada al Presidente de la Li-
ga, quien deberá citar dentro de las 
24 horas siguientes a los miembros leí 
Tribunal y éste resolverá antes del 
siguiente match. 
Novena.—El Tribunal de la Liga 
se compondrá de un Delegado por 
cada club y dichos delegados deberán 
nombrar tres individuos más para 
los cargos de Presidente, Secretario y 
Tesorero del mismo. 
10*—Este champion se ajustará a 
las reglas de la Liga Nacional excep-
to en los casos preceptuados por es-
te contrato. 
11*—Las atribuciones del Tribunal 
de la Liga serán las de hacer respetar 
y cumplir este contrato en todas sus 
partes. 
12*—Para las reuniones de la Liga 
deberá citarse por el señor Presiden-
te con 24 horas, por lo menos, de an-
ticipación. 
13*—Todos los casos que se some-
tan al fallo del Tribunal, excepto a 
los que se refiere la base octava, de-
berán resolverse en el término de 48 
horas. 
14*—El señor Presidente puede ci-
tar a los miembros del Tribunal cada 
vez que lo estime oportuno. 
15a—Todos los clubs que tomen par-
te en el Champion depositarán en la 
Tesorería de la Liga, al día siguiente 
de cada desafío, la cantidad de diez 
pesos plata española y el total que se 
obtenga a la terminación del Cham-
pion se entregará como premio al 
club vencedor al serle adjudicado el 
título de campeón de las Villas. 
16*—Los mencionados diez pesos 
los deducirá cada club del tanto por 
ciento que le corresponda en cada 
juego. 
17a—La suma a que ascienda este 
depósito al terminarse el Champion, 
se distribuirá por partes iguales entre 
los jugadores de la novena vencedora. I 
18*—El club que se retire o sea re-
tínido del Champion, perderá los de-
pósitos que tenga hechos para este 
fin. 
19*—Cada club que entre en Cham-
pion, depositará en tesorería cien pe- i 
sos plata española en calidad de fian-
za para responder al cumplimiento de jj 
este contrato. Dicha cantidad se de-
volverá a cada depositante una vez 
terminado el Champion. Caso de que 
uno de los Clubs pierda esa cantidad j 
por separación, la Liga determinará 
el fin a que deba destinarse. 
20*—Cualquiera de los Clubs que I 
mfnngiere las reglas de este Contra-í 
to, quedará inmediatamente separa-
l-oü do del Champion así como también de 
la cantidad que hubiese depositado 
en calidad de fianza. 
21a—Si por mutuo acuerdo de dos 
Clubs solicitaren de la Liga transfe-
rir un desafío para otra fecha que no 
fuera la del turno establecido, la Li-
ga queda autorizada para aprobarlo 
siempre que esta entienda perfecta-
mente justificada la petición. 
22a—De acuerdo con las reglas del 
baseball, este Tribunal exigirá a quien 
corresponda la disciplina y la correc-
ción de los jugadores y personal del 
juego, imponiendo sin contemplación 
el correctivo que marca la Liga Na-
cional. Las multas que se impongan 
8 los jugadores les serán descontadas 
del tanto por ciento de participación 
de su Club. 
23a—El procedimiento que se se-
guirá para la imposición del multas 
será el que determina la Liga Na-
cional en cuanto a la naturaleza de 
la falta; pero aquellas no serán ma-
yores de dos pesos ni menores de cin-
cuenta centavos. 
24a—Los gastos de efectos de es-
critorio, franqueo y otros menores 
que ocasionen los trabajos de esta In-
ga se pagarán por partes iguales por 
las Diréctivas dp 'OS Clubs conten-
dientes, siempre que no queden cu-
biertos con el fondo de multas. E l Se-
cretario . pasará una cuento mensual 
a cada Club. 
25a—En cada desafío actuarán tres 
scores: los designados por cada nove-
na y el oficial de la Liga en cada pue-
blo. Estos scores oficiales, remiti-
rán al Presidente de la misma un re-
sumen del juego que servirá para lle-
var el correspondiente average. 
26'-—Los scores designados por ca-
da novena, actuarán solamente como 
auxiliares del score oficial, 
27a—A la caseta del score sólo po-
drán concurrir estos, y los Delegados 
de la Liga. -
28a—Se declara oficial para este 
champion la bola Reach centro de 
corcho, 
29a—En caso que se retire un Club 
del Champion, la Liga resolverá el 
nuevo turno para los jugadores. 
30a—Será requisito indispensable 
para la novena visitadora, lo verifi-
que en tren excursionista. Si por cau-
sas imprevistas, no pudiera realizar-
lo en dicha forma, deberá hacerlo en 
tren ordinario, coriendo todos los 
gastos por su cuenta. Quedan excep-
tuados de esta cláusula las clubí- "Be-
medios' y "Caibarién," cuando jue-
guen entre sí, en atención a la proxi-
midad de ambos terrenos. 
31a—Los Umpires serán nombrados 
por la Liga, a propuesta de los Clubs 
respectivos. 
32a—Los juegos suspendidos y em-
patados, se celebrarán después del 29 
de Abril, o antes si así convinieren 
ambas partes de acuíerdo con la Li-
ga, en cuyo caso se efectuarán jue-, 
gos dobles, ateniéndose a la designa-
ción de home club'en la tabla prein-
serta. 
33«_Si al terminar el Champion se 
encuentran dos clubs empatados s6 
jugará im desafío para decidir. 
34*—Será misión del Tribunal de la 
Liga, como complemento de su labor, 
adjudicar al Club vencedor los pre-
mios y trofeos que corresponda. 
Leído este contrato y conforme con 
él todos los presentes se acordó le-
cantar acta de dicha reunión, la que 
suscribieron todos los delegados de 
los clubs , contendientes y quedaron 
obligados a mantener y defender el 
anterior contrato en todas sus partea 
Para dar cumplimiento a la clái.-
sula "Novena" de este contrato^ que* 
daron nombrados los señores Manuci 
Rasco Ruiz, Tomás Castañeda y Gui-
llermo Fitz Gibbon, para los cargos 
de Presidente^ Secretario y Tesorero 
respectivamente del Tribunal de la 
Liga. 
No habiendo más asuntos de qu« 
tratar se dió por terminado el acto, 
en el cual reinó la mayor cordialidad 
y un alto espíritu de amor al higiéni-
co sport, haciéndose votos por la fe-
liz terminación del Campeonato Pro-
vincial de baseball. 
Miguel Lamoglia, Presidente Pro-
visional; Gastón de Caturla, Delega-
do del "Remedios,-" Alberto J . Re-
medios, Delegado - del "Caibarién;" 
Certifico: Mario Tomasino, Delegado 
del "Sagua," Secretario Provisionau 
L O Ñ G I N E S 
FIJOS COMO E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266 Telég. Teodomiro. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, .pla-
ta y. objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
/62 E.-l 
UN BAILE J PALACIO 
U a m a m o s la a t e n c i ó n a 
r.uestros clientes, que pa-
ra lo adquis ic ión de figuri-
nes de trajes de fantas ía 
pora niños soliciten "La 
Rewe Porislenne" en RO-
ma, de Pedro Carbón, 
Obispo numero 63. 
C 422 5-27 
H E R M O S A M U J E R 
E s una agradecida del Dr. Ver-
ne2obre ,creador de unas obleas 
reconstituyentes de todo el or-
ganismo que poseen la propie-
dad, desconocida hasta ahora, de hermosear los senos. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Depósitos " E l Crisol", Neptuno 91. 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L Á M A R I N A 
n N E R O : 3 0 D E 1014 
i A D I C H O S A E S T A 
>-^^7^ ^ ^ « ^ r ^ - ^ r ^ ^ 0 ^ m ^ W l ^ r ^ ^ K r B r ^ é k d a s c a n t i d a d e s , a t i e n d e 
D E 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
C A S A m o n t a d a a l a m o d e r n a c o n t o d a s l a s c o m o d i d a -
d e s y l a m e j o r s i t u a d a e n e l g i r o d e l s e r v i c i o d e 
c a m b i e y v e n t a d e T I T U L O S D E L A R E N T A , e n t o -
d a s c a n t i d a d e s , a t i e n d e l o s p e d i d o s q u e l e h a g a n d e l i n t e r i o r p o r i n s i g n i f i c a n -
t e s q u e s e a n , d e s d e u n T I T U L O h a s t a 1 0 0 , a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s q u e s e 
c o t i o o n e n p l a z a , r e c i b e e n p a g o t o d o v a l o r c o f f l z a b l e . E l q u e n o c o n o z c a e s t a 
c a s a q u e p r u e b e y q u e d a r á c o m p l a c i d o d e l p u n t u a l s e r v i c i o , p u e s s e c o m p r o -
m e t e a s e r v i r l a s ó r d e n e s e l m i s m o d í a q u e l a s r e c i b a . 
P i d a p r e c i o y l o o b t e n d r á c o n 15 d í a s d e a n t i c i p a c i ó n a l s o r t e o . 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA.-APARTADO: 748 . -TELErONO A-6770.-Cable: "FERDRIGUEZ" 
H a b a n e r a s 
. . . | Y después del Casino AU-
puinf 
Después? Todo uu mes de fiestas, 
bodas, de bailes. La m a r l . . . 
—¿ Febrero ? 
—Exactaineute. 
—¿Cuál es la pernera fiesta del 
DBCftl 
—Un ié que da el luues eu el Coun--
try Club la elegante esposa del Cón-
6iü de Rusia. 
—¿La señora de Truffint 
—La misma. 
—¿Sabes de una boda que bay en 
|os primeros días? 
—Sé de varias: la de Eugenita 
pvies, la de Carinelina (Juzmáu, la 
—Sí, la de Ilortensia ^laraghano y 
^1 joven Louis Felipe Kohly. 
—Tengo invitación. 
—¿Qué día es? 
—El miércoles, a las nueve y media 
Üe la noche, en la Merced. 
—¿ Te han contado del ramo que lle-
yará Carmelina Guzmáu en su boda 
con Eduardo Alfonso? 
—Un modelo nuevo de E l Clavel, 
con el nombre de la novia, y que rega-
la a ésta una dama de gran notorie-
dad sm-ial por su hermosura y su ele-
gancia. 




—La señora madre del novio, da-
ma tan distinguida de la sociedad de 
Cienfuegos como Josefa Sánchez viu-
da de Lombard, y el padre de la linda 
fiancée, el doctor Pablo Desvernine, 
honorable Secretario de Estado. 
—¿Y los testigos? 
'—Serán, por la novia, el Presiden-
te de la República y los doctores Car-
los Desvernine, José Antonio Gonzá-
lez Lanuza y Eduardo Desvernine y, 
por el novio, el senador Antonio Be-
renguer y los señores Elias Ponvert, 
José Sixto de Sola y Osvaldo Lom-
bard. 
—¿ Ivocibc muchos regalos la novia? 
—Muchos y muv valiosos. 
—¿Qué hay de la Opera? 
—Acabo de saber por el -señor Arti-
gas que se han depositado ya 33,000 
pesos en la Sucursal que el Banco de 
Canadá tiene en la calle de la Mura-
lla. 





•—Que el general José Miguel Gómez 
se ha abonado a dos de los mejores pal-
cos del teatro. 
—¿ Verdad que es todo lo bonita que 
dicen Conchita Supervía? 
—Hace un momento he visto nn re-
trato suyo en el último número del 
Mundo Gráfico que me ha mandado 
Albela con la puntualidad que acos-
tumbra. 
—¿Qué tal? 
—Una cara que me recuerda la de 
una señorita muy celebrada de la Ha-
bana. 
—¿Me prestarías Mundo Gráfico? 
—Después que haya leído un ar-
tículo que trae de Alfonso Hernández 
Catá hablando de unos amores de Guy 
de Maupassant, 
— i Trae algo más ? 
—Un retrato del nuevo presidente 
del Centro Asturiano. 
—Ya he leído en las Jlabancras de 
la mañana que también tendremos 
ópera en Payret. 
—Pero en la primavera. 
— i Y antes? 
' —Antes? Ya es sabido que pronto 
muy pronto, para la primera dece-
na de Febrero, estará la Opereta en el 
rojo coliseo. Se prepara una gran tem-
porada. 
—¿Y la velada del Buen Pastor* 
—Será mañana, definitivamente, en 
los salones del Círculo Católico con un 
programa lleno de atractivos. 
—Un éxito. 
—Y grande, como lo merece, por to-
dos conceptos, la asociación a quien se 
dedica la fiesta. 
—¿Algún nuevo compromiso? 
—Uno, el último. . . 
—¿Cuál? 
—El de una señorita muy graciosa, 
María de los Angeles Gottardi ,que ha 
sido pedida en matrimonio por el sim-
pático joven Jorge López de Briñas. 
—He leído que es pronto la boda. 
—Muy pronto. 
—¿ Para cuándo 1 
—Quizás no pase de Marzo. 
—¿ Qué hay del banquete ? 
—¿Qué banquete? 
—El de Truffin. 
—So dá decididamente y en plazo 
próximo y con gran número de comen-
sales. 
— ] Xo sabes la fecha ? 
—Ni el lugar donde se celebra. 
—¿ Pero no es en el Yacht Club f 
—No digo nada hasta que no esté to-
do esto resuelto firmemente. 
—¿Y qué chismecito hay? 
—Uno que rodaba el martes por el 
cabaret del Plaza referente a una veci-
nita del Cerro. 
—¿No dirás nada? 
—Ni palabra. 
ENTÍIQCE FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4284. 
Joyería fina y caprichosoi objetos 
cara regalo6 
Expense y selecto surtido eu todos 
los articxLOs. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Oulníana 
USeilio Perfumería l d L o h s e 
DEPOSITO *tA5 FILIPIMA5» HABANA 
LOS SUCESOS 
ÜN NAiRlANJAZO 
El italiano Francisco Millo, veci-
no de Monte 356, ihizo arrestar por 
el vigilante 96 a Vicente Bergarechia 
y Quevedo, esüudiante y domiciliado 
en Malecón 12, porque al pasar el 
primero por fren/te a la Universidad 
le tiró una naranja sin que le cau-
sara daño. 
¡ AGUA CON LBOHEI 
£3 lechero José Valle Fernández, 
vecino de Bel asco ai n 9.1, fué deteni-
do por el vigilante 1205 a petkri/)n 
de José Jlamírez Zayas, de Cha vez 
12, porque le pidió ó centavos de le-
che de vaca y ésta itenía agua. 
Para »u examen se ocupó una 
•imiestra, siendo remitida al •Gabinete 
Baofcerológico. 
POR METERSE A MOEAIMSTA 
En Gervasio y Virtudes, fneron, 
arrestados por estar en liña, los 
blancos Anirelio Montee Domínguez 
vecino de Animas 194, y Luis GhA-
ve?: IMaz, de Virtodas 140. 
Dice Montes que el motivo de la 
riña fué porque Montes piropeó gro 
seramente a .una dama que viajaba 
en un coche. 
Amibos resultaron lesionados le-
vemente. 
iRTFERO A L WVAC 
«Tose Marrero y iNamez, domicilia-
do en Justicia y Compromiso, fué 
arrestado al salir de la fábrica de 
Ilenry Oay por los vigilantes 1044 y 
1038, por tener confidencias de que 
se dedicaba a expender papeletas de 
rifas. 
Registrado en la Estación se le 
oonpó una libreta con apuntaciones 
a la rifa "La Bolita,.' por cuyo mo-
iivo fué remitido al Vivac. 
OQN UNA CUERiDA 
Al estar arreglando la cuerda do 
un fonógrafo en su domicilio Va-
por 34, se ocasionó una herida leve en 
la mano izquierda, el blanco Adolfo 
Delgado y Bello. 
Fué asistido en el segundo centro 
de Socorros. 
PBRMANEiNTE BELIOOSO 
La mulatica Dulce María K * 
guez y Alvarez, de 22 años y v 
de Oquendo 28, íué asistida en el L'o. 
Centro de Socorros de lesiones leves 
en la cara, que dice se las ocasionó 
el permanente Carlos Oalindo al dar-
le de bofetadas porque ella se niega 
a acceder a sus pretensiones amorc-
sas. 
CRIA CUERVOS QUE. . . 
A l estar curando un perro de su 
propiedad que fué arrollado por un 
automóvil, éste le dio dos mordidas 
en la mano derer-ha a Caridad Jimé-
nez y Valdés, vecina de Nepituno 202. 
El animal murió poco después sien-
do remitido al Gabinete Bactereol.V 
gico para su examen. 
Circulares Comerciales 
Loa señores 3L Car mona j Compañía, 
del comercio de eeta plaza, nos participan 
el faUeolnrleDto de BU socio gerente don 
Matías Carmona y Garrido, Q. E. P. D. 
Por estar previsto el caso en contrato so-
cial, dicha desgracia no afecta en nada 
la marcha de sus negocios, entrando a re-
presentar al desaparecido su viuda doña 
Otilia ¡Bonelly. 
CAPSULAS DE APIOL DE OAil-
LOS ERBA 
Quitan el dolor en los períodos de 
las señoras. 
Pídase en las FarmaciaiJ. 2 
Gran excurs ión a Matanzas 
Bl domingo 1*. de Febrero se efec-
tuará uno excursión a Matanzas, j a 
juzgar por la animación que se nota 
entre los elementos más distinguidos 
de nuestra sociedad promete ser uno 
de los mejores paseos de esa índole, 
pues el éxito creciente que viene al-
canzando, debido al servicio esmera-
dísimo que prestan los Ferrocarriles 
Unidos, haoe que se vean favorecidas 
por un público escogido, que fcabián-
dose dado cneafca de lo oémodos y eoo-
nómicor que resultan estos viajes, así 
como las bellezas y atractivos que po-
see la pdirtoresca Ciudad de lo« Dos 
Ríos ¡han hecho de ellos un paseo fa-
vorito. 
Las personas que deseen visitar las 
espléndidas Cuevas de Bcllamar de-
ben aproveeshar esta oportunidad, 
puer los automóviles para las mismas 
se encontrarán en la estación a la lle-
gada del tren, costando solo tm peso, 
con entrada en ellas incluídve, si se 
presenta el boletín de excursión. 
E M í f f i O S 
IWÍTRET.—Cine.—''líos tres mos-
queteros." 
AJJHISU.—A laa ocho y media: £< La 
cuerda del alboreado." 
POLITRA ̂  1 A.—<Oine Santos y Ar-
tigas- oaipitán mambí." 
MARTI.—/Tandas: " L a viuda ale-
gre," "Las gafas verdes" y "Las ro-
manas caprk/nosas." 
ALHAMiBRA. — Tandas: "(Di-ana 
eu la Oorte," " E l 13" y "Por miedo 
a la pintadillIa.,, 
C^lEMlAiTaüR.—ÍPmdo y Ajumas, 
—Trenes de 3 a 12. Día d emoda. 
CINE NORRIA.—TTaíndas. — Estre-
nos. 
SOOEEDAD BL LICEO DE JESUS 
DEL MOOTR—Empresa José Val-
dtés Oha.—Grandes estrenos diarios. 
Funcaón todos los días. 
Plaza-Gardeo 
Bdwcaumnt. Hahátaciosea cea» 
ai Prado y Malecón. 28 elases de he-
Ud**. "EapeciaKdíyd sn Bisemt gfoeé. 
Bohemi». *irv^r a domlcHio 
141 E.-5 
I S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
E n e r o 3 0 
P l a t a e s p a ñ o l a d e . \ . . . . . . . T 7 . T . . 9 S % a 9 9 % 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . S's a 9 ] ± 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o t a . e s p a ñ o l o a . 9 9 1 , 
C E N T E N E S a 5 - 3 2 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 5 e n p l a t a 
I d e m , er) c a n t i d a d e s a 4 - 2 6 
E l p e s o a m e n e r r e e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.09 a 1.09 Tí 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR Y MAS SENCILLA OE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a . 
i * \ 129 S . - l 
LAS M E J O R E S CERVEZAS DEL MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. T I V O L I . EXCELSIOR.. M U N I C H . M A L T I l i A 
Las c e r v e z a » c la ras s todos convienen. Lasosenras e s t á n Indicadas orinoN 
pa lmenta para laa cr ianderas , los n i ñ o s , los oonvalsoiontosy ios asolanes. 
Kceva Fábrica de Hlslo. Propietaria de las cerrecoríai "l? TraulGaT y "Tlroli* 
OFICINA CALZADA OE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: 
•La T r ó p i c a ! " 
Teléfono 1-1041 
•TfvolP* 
Telé fono f -1033 HABAIH 
m XL-4 
A s o c i a c i ó n de Depend iente s 
D E LA H A B A N A 
r p Comerc io 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ord inar ia ( con t inuac ión) 
y Junta General Extraordinaria 
A las siete y media de la noche del 
próximo domingo dí t primero de Fe-
brero, tendió lugar en el Salón de 
Fiestas, de este Centro, la continua-
ción de la Junta. Generai Ordinaria 
comenzada en 25 del actual y corres-
pondiente al 4o. trimestre de 1913. 
Termilnada ésta, dará comienzo asi-
mismo la Junta General Extraordina-
ria para tratar de la nulidad de las 
Elecciones celebradas el día 21 de di-
ciembre último y demás asuntos re-
lacionados con los mismas. 
Se advierte que con arreglo al inci-
so 4o. del artículo 11 de los Estatu-
tos, sool tienen derecho a concurrir 
a dicho acto teniendo TOZ y voto los 
socios cuya inscripción pase de tres 
meses y estén provistos del recibo de 
cuota del mes en curso. 
No será permitida la entrada al sar 
lón con bastones. 
En la Secretaría General, pueden 
los señores socios que lo deseen, reco-
ger un ejemplar de la memoria de que 
se ha de dar cuenta en la sesión ordi-
naria. 
Lo que de orden del señor Prenden-
te p. s. ir. se publica por este medio ra' 
ra general conocimiento. 
Habana, 26 de enero de 1914. 
El Secretario. 
Ignacio Llambia* 
C. 414 6t.—26 Id.—lo. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE LA HABANA 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO 1? DE FEBRERO.— Sale de la Estación Cea-
a las 8.40 a ra. y de Cambute (Cnaaabacta) a 
8.50 a. m.; ngresanda de tatanzas á las 4.30 
PASAJE IDA Y VUELTA 
Ia MI 3a $1-50 
C 408 ld-25 6t-26 
F O L L E T I N 12 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la l ibrería Cervantes 
Galiano n ú m e r o ^1 
Kra la primera vez que hacfa una 
marcha seguida y sin descansar. 
Mi amo avansaba a grandes y aoom-
pasaflos pasos, llevando a "Joli-
Ooeor en el hombro o en el morral, 
y a su alrededor trotaban los perros 
sin separarse unos de otros. 
Pe vez en cuando les dirigía Vitalis 
gunaa palabras amistosas, ya en 
francés, ya en otra lengua desconocí 
na para mí. 
Ni él ni ellos pensaban en la fati 
ca. pero no me sucedía a mí lo mismo, 
estaba rendido. El cansancio físico, 
juntamente con el dolor moral, 
habían agotado las fuerzas. 
Arrastraba las piernas y seguía 
a mi amo haciendo desesperandos es-
fuerzos. Sin embargo, no me atrevía 
a pedirle que nos detuviéramos. 
—Te molestan los zuecos—me dijo 
—en üssel te compraré irnos zapatos. 
Estas palabras me infundieron va-
lor. 
En efecto, los zapatos era una de 
las cosas que más había deseado 
siempre. El hijo del alcalde y el del 
posadero tenían zapatos, y por eso 
los domingos, cuando llegaban a mi-
sa, se deslizaban sin ruido sobre las 
sonoras losas del pavimento, mientras 
que nosotros los aldeanos hacíamos 
un estrépito infernal con nuestras al-
madreñas. 
— i Estás muy lejos UsseH 
—He ahí un grito del corazón—ex-
clamó Vitalis riendo;—¿tienes muchos 
deseos de poseer unos zapatos? Está 
bien, te los prometo claveteados. Y te 
prometo también un calzón de veludi-
Uo, una chaqueta y un sombrero. Esto 
enjugará tus lágrimas y espero que 
también te dé fuerzas en las piernas 
pata andar las seis leguas que nos fal-
;Zapato« claveteados! Yo estaba 
dfjsvanecido. La idea de calzarme con 
elloa me parecía tm sueño, y al pensar 
que tendrían clavos, olvidaba mis pe-
sares. 
No, de ningún modo; mi amo no 
era un hombre cruel. 
• ¿Hubiera notado un infame que me 
fatigaba los zuecos? 
¡Zapatos, zapatos con clavos! ¡un 
jíalzón de veludillol ¡nua chaqueta I 
¡un sombrero! 
¡Ah, si me viera la tía Barberín, 
qué contenta se pondría! 
Era una desgracia que üssel estu-
viese tan distante I 
Felizmente, vino el tiempo en mi au-
xilio. 
El cielo, que había estado azul des-
de nuestra partida, fué cubriéndose 
lentamente de nubes grises, y no tardó 
en caer una lluvia fina y continuada. 
Vitalis estaba muy abrigado con su 
zamarra y podía cubrir a JolíCccur, 
que al sentir la primera pota de lluvia 
corrió a ocultarse en su guarida. Pero 
lew perros y yo, que no teníamos nada 
para protegernos, estuvimos calados 
haMa los huesos a los pocos minutos; 
al fin y al cabo podían los perros sa-
cudirse de vez en cuando; pero como 
este procedimiento natural no era ex-
tensivo a mí, me veía obligado a cami-
nar bajo un peso que me abrumaba, 
helándome al mismo tiempo. 
—¿Te constipas fácilmente? me-
preguntó mi amo 
—No lo sé; no recuerdo haberme 
constipado nunca. 
—Está bien; decididamente hay al-
go bueno en tí. Pero no quiero expo-
nerte sin necesidad; hoy no camina-
remos más. Allá abajo hay un pueblo 
en el que vamos a dormir. 
Pero no había posada en la aldea, y 
nadie quiso recibir a una especie de 
mendigo que llevaba en su compañía 
un muchacho y tres perros, tan llenos 
de cazcarrias unos como otros. 
—Esta casa no es posada—nos de-
cían. 
Y nos daban con la puerta en las 
narices. De este modo íbamos de casa 
en casa, sin encontrar albergue. 
¿Nos veríamos obligados a recorrer 
sin tomar descanso las cuatro leguas 
que nos separaban de üssel? La no-
che se acercaba, la íluvia entumecía 
miostros miembros y sentía que mis 
piernas se ponían duras como esta-
cas. 
¡ Ah! ¡La casa de la tía Barberín ! 
Por fin, un aldeano, más compasivo 
que sus vecinos, nos hizo el favor de 
abrir las puertas de su alquería. Pero, 
antes de permitirnos la entrada nos 
impuso la condición de no encender 
Ins. 
•—Dadme vuestros fósforos—dijo a 
Vitalis,*—os loe devolveré mañana 
ímando os vayáis. 
Por lo menos teníamos un techo pa-
ra guarecernos, y lu lluvia no caería 
sobre nuestros cuerpos. 
Vitalis era un hombre precavido 
que nunca se ponía en marcha sin lle-
var provisiones. En el morral que col-
gaba de sus hombros había una gran 
hogaza que partió en cuatro peda-
zos 
Entonces vi por primera vez de qué 
modo conservaba la disciplina en su 
compañía. 
Cuando íbamos de puerta en puerta 
buscando posada, entró "Zerlnno" en 
una casa y salió rápidamente llevando 
una torta en la boca; Vitalis no dijo 
más que esto: 
—Hasta la noche, "Zcrbino." 
—Ya no me acordaba de aquel ro-
bo, cuando en el momento de partir 
mi amo la hogaza, observé que "Zei-
bino" bajaba la cabeza. 
Vitalis y yo estábamos sentados so-
bre dos haces de heléchos; entre nos-
otros se hallaba '4 Joli-Cceur;" los tres 
perros se habían alineado delante; 
"Capi" y "Dolce" con los ojos lijos 
en los de su amo, y ^Zerbino'* con el 
hocico inclinado y las orejas bajas. 
—Salga el ladrón de las filas—dijo 
Vitalis con voz de mando—v vaya a 
un rincón; esta noche se acostará sin 
cenar. 
Inmediatamente abandonó "Zerbi-
no" su sitio, se alejó arrastrando oí 
cuerpo y fué a colocarse en el rincfl 
señalado por la mano de Vitalis. ycl1 * 
tose por completo bajo un montou o* 
heléchos y no pudimos verle; poro oía-
mos que resollaba de un modo lastime-
ro, dando pequeños suspiros ahoga* 
dos. , , 
Cumplida aquella sentencia, ^ 
alargó Vitalis mi ración de pan* • 
mientras él comía la suya, dividió ^ 
trocitos entre "Joli-Coeur," "Capí -
"Dolce," los pedazos que les habial 
destinado. , 
Bn los últimos meses que viví co 
la tía Barberín, no estuve muy raima-
do ciertamente; sin embargo, me p 
reció el cambio un poco rudo. 
• Ah 1 ¡ Cuán agradable sería la sop 
caliente que me preparaba todas 
noches, aunque no tuviese manteca-
¡Con cuánto placer me "Upic 
acercado a la chimenea, envolvieud 
me en mis mantas y subiendo el cm 
zo hasta nariz! 
Pero ¡ay! ya no había manta", 
coberteros, y aun debíamos darnos r-
muy contentos de haber encontrad 
un haz de heléchos. , _ 
Rendido por el cansancio, con 
te mojada. 
No tardó cu oscur el día, 5 
HISPANO-AMERICANO 
Pepositario general: B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
T o d o s los e s p a ñ o l e s d e b e r á n meditar 
sobre estas l í n e a s sensacionales y de ex-
traordinaria utilidad. 
s . 
E l i n d u l t o d e l o s p r ó f u g o s y d e s e r t o r e s d e l e j é r c i t o e s p a ñ o l . 
. e l R e y D o n A l f o n s o X I I I s e h a d i g n a d o o t o r g a r u n a m p l í s i m o 
i n d u l t o a l o s p r ó f u g o s y d e s e r t o r e s . lacias a ftste generoso iudu-to M&do por el Consejo de Ministros i preside el ilustre gobernante 
na. señor Don Eduardo Dnto Ira-
TÜBISMO HISPANOsAaSEEI-
JÍO leíí^zará la vid-a ciudadana 
Jrtdirami del serricio miliUr a lo-
1,5 los españoles qne están en Amé-
>a \-ñ sean prófugos o desertores, 
:s¿n mozos no alistados. 
l'jgBISMO KISPAÍíO-AMERIOfL-
j no cobrará absolntament* nada 
L m gestione^ ni por sus trabajos 
ĉlonados con la ejecnción áeí 
Decreto de 19 do Dieiímbr© 
coDcedlendo el indulto a los 
y desertores de! ejéreiio ÍS-
har tm plaso le-gañ. improrro-
que expara el 19 do Junio de 
para acogerse a los benefíeios 
indulto ampllsinio v sin pr> 
(dente. 
declarados prófugos de «li-
ón y de eoneisitración y los mo 
alistados qne sean de reenrpla-
santeiiores aü de 1913, al «cogerso 
grada serána redimidos a me-
por TURISMO HISPANO-
ICAIíO. 
se bieu: los prófuga y mozos 
iillstados que sean de recmnlazos 
ores al diE 1913 son completa-
i redimibles a metálico por 1.500 
0 HISPAÍTO-AMSRICA-
ü pondrá a disposioión de ios jeí^s 
respectivas zonas de recluta-
la cantidad de LóOO pesetas 
lena la ley, por cada uno de 
5socios que sean prófugos o mo-
•no alistados, 
requisito indispensable para 
a los beneficios del indultD, 
otarse lo más pronto posible a 
'onsulados o Viee-Consulados dí 
•aña y soíiciitar la inscripción co-
ĉradadano español. 
iuscripciiSn solo cuesta 24 o 
| -eatavos oro americano, sesrún la 
económica del inscripto, 
lo al artíerdo 8°. del "Re-
glamento de nacionalidad, los espa-
ñoles que dejaren de obtener los cer-
tificados de ciudadanía, no podrán 
bae-er valer sus derechos ni ser aten-
didos en sus reclamaciones por la 
Legración o ConsuiLados. 
E l retipo indulto como se ve, per-
dona 'las penas o oocrectivos a •que sa 
hicieron acreedores los (prófugos* j 
moza» no alistados, y concede un pla-
zo breve pitra que todos se pongan 
dentro de la legalidad- Los socios de 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
qne resuiten pnófngos o mozos no 
alistados, serán redimidos por nos-
otros gmtuitajnzmte, « decir sin per-
cibir oomásián, ni iionorarios de nia-
grma elase, por medio de las ÉtUOC-
támckmes mutuas a que se refieren 
nuestras DisproicioiMB oi^únicas. 
Por cada cien socios que concurrjn 
a estas amortizaciones mutuas que ss 
verifican en el Paflace Hotel de Ma-
drid, R E D I M I E m O S A UN SOCIO. 
Es preciso ser socio (exm Diploma, 
Título, Carnet e Lreigma) para mrh 
dir a estas amortizaciones muiraas tad-
mostrales, que se celebran bajo i a 
presidencia de tres akas personaüid'íí-
NO-AMEBICANO y con asisten: 
del Xoíario del Ilustre Colegio ue 
Madrid, doctor Don José Menénd^ 
Parra (Imperial 1) que levantaná 
acta y dará fe del resoltado. 
Para concurrir a las amortizacio-
nes, basta enviar tres recibos de tres 
meses consecutivos atwmpañados de 
los tres Cupones o Cheques de Tu-
rismo correspondientes; o simplemou-
te los tres Cupones o Cheques de Tu-
rismo que siempre entregan nuestr''>s 
Representantes y Agentes a cambia 
de las cuotas que perciben. 
Los Cupones (Cheques de Turismo) 
son documentos legales al portador, 
emitidos y garantizados por el Ban-
co Espaüol de la Tala ce Cuba, y se 
ajustan al artícuilo 5S4 del Código de 
Comercio vigente en la República. 
Los socios que no dispongan de Cu-
pones o Cheques de Turismo en núme-
ro de tres, pueden adquirir los que 
le falten en el Banoo Español de la 
Isla de Cuba, lo mismo en su casa 
matriz, que en cualquiera de sus cua-
renta sucursales. , 
Los que concurran con SEIS Cupc-
ues- o Cheques de Turismo, figuraran 
des de las (ine constituyen ed Comité i en dos amortazaciones mutuas; 
de IniciH.trva do TURISMO HISPA J que cancurran con NUEVE Cupones 
o Cheques de Turismo figurarán cu 
tres amortaza-ciones mutuas; los que 
concurran con DOCE Cupones o Che-
ques de Turismo figurarán en cuatro 
amortizaciones mutuas, y así sucesi-
vamente. 
CASO ESPECIAL E N QUE SE EN-
CUENTRAN LOS INFRACTORES 
DE L A NUEVA L E Y D E L SER 
VICIO MILITAR OBLIGATORIO, 
O SEAN LOS PROFUGOS Y DE 
SERTORES D E L REEMPLAZO 
DE 1913 HASTA LA FECHA, 
Les alcanza iguaímonte ei indulto, 
se las perdona toda penaüidad y, pue-
den disfrutar de los beneficios del 
capitulo 20 de la nueva ley de re-
olatamiento sobre reducción i»l 
tiempo de servicio en filas, haciendo 
entrega de la cuota de 2.000 pesetas 
para reducir el servicio activo a cin-
co meses, y de la cuota de 1.000 para 
reducir el servicio activo a diez me. 
ses. Su situación es por tanto análogn, 
;i la de cuantos españoles, RICOS Y 
POBRES, prestan en la actualidad 
sus servicios a la patria en los Cuer-
pos de Africa. 
A los desertores les será de abo-
no el tiempo servido antes de la 
deserción. Y la benignidad del in-
dulto Hega a comprender a los in-
ductores, auxiliares y encubridores 
del delito de deserción, y a ios cóm-
plices de la fuga de un mozo a quien 
se hubiere declarado prófugo. 
"Yo amo con exaltación a mi pa-
tria y antes que a la libertad, antes 
que a la república, antes que a la 
federación, antes que a la democra-
cia, pertenezco a mi idolatrada £s-
paña*'. 
Cas te lar 
" E n el amor a la patria se con-
funden todos nuestros amores". 
Cicerón 
"Amemos a la patria, aunque no 
sea más que por sus inmerecidas des-
gracias." 
Ramón y Cajal 
"Si es sacrilega la rebeldía de un 
hijo contra su padre, lo es mka la 
de un ciudadano contra su patria,^ 
¡ Platón 
N i n g ú n e s p a ñ o l d e b e s o p o r t a r l a n o t a i n f a -
m a n t e d e p r ó f u g o d e l e j é r c i t o d e s u p a t r i a . 
para újsfnrtar del indulto por amortizaciones múte 
f ' Don Gabrie/ R. España. Exdipatado a Cortes, Exgoberador 
Civil, Director Cerenfe de TURISMO H ISPANO-mERICñNO 
CONDE DE XlQUENñ 11, MADRID. 
Uuysüwr mío: Adjnnto los Cupones (Chequesde Turismo) números. 
0»o tomar porte m las AmorttsaHones m ú l u a s qae se verificarán legalmente 
Y ^ A t r a p r ó x i m , en el P a l a c e Hotelde Madrid, entre lossocios de Turismo Hls -
K-^ericano acosidos al indalto de 19 de Diciembre de 1913, con objeto d e r e ñ -
Y!lasWia> a uno p o r cada ciento. 
lasrizo a Vd. para practicar cuantas gestiones sean precisas a fot de alcanzar mi 
l ^ o . te copiones que anuncia Turismo Hispano-Americano. esdearsuico-
" " ^ n ni honorarios de ninguna especie. 
>*'comprometo üpresentarme en el Comulado o Vice-Consulado de Españolde 
— 4, mús pronto posible inscribiéndome como ría-
E s p a ñ o l . 
oí corriente en el pago de mis cuotas de Turismo IBspano-Americano, 
i***11*™'™ de "^ripción es. Kaci en 
| ^oade ei día del mes . . 
«lio 
Fueron mis padres: 
consistió en. 
(Fecli». Flrm» y Dirección).. 
Todos los expedientes de indulto de los socios de TURISMO HISPANO-
AMERICANO, se tramitarán perso-
nalmente en el Ministerio de la Gue-
rra, Madrid, por nuestro Director-Ge-
rente D. Gabriel Ricardo España, 
Exdiputado a Cortes y Exgobernador 
CrviL Conde deXiquena 11, Madrid. 
SDLICmiD DE INSGRIPCIÜN EN a REGISTRO DE NACIONALIDAD DEL CONSOLADO DE ESPAÑA. 
l l á b a n a - de -de 1 9 1 4 -
iSeflor fyWByŵ  ds España 
Ciudad, 
Muy S r míos E l aba'o firmante tiene la honra de solicitar su inscripción 
eaelHLsgistro de Nacionalidad del Consulado de s u digno cargo, y al efecto 
consigna a contimiación los siguientes datos: 
Nonúxre y apelBdas , . — . 
Natara leza: P u e b l o - — . 
Prcadocia E d a d Estado 
FrafesiOn -Tiempo de residencia en C u b a . 
-Re lac ión de los documentos personales que a c o m p a ñ a 
Suyo atentamente. 
"03© venido aquí para cumplir coa 
mí deber, y DO experimento satisfec-
ción aft̂ ma, ni tampoco puedo dis-
fnrtarla, excepto el cumplimiento de 
mi deber para con ¡mi patria**. 
WeltLng^on (en Portugal) 
"Es dulce y bello morir por la pa. 
tria". 
Horacio 
"Primero epue a mi partido, perte-
nezco a mi patria y a mi coiK;iencia,'« 
Eios Rosas 
"Jamás puede haber escusas para 
aquel que ee levante contra su pa-
tria". 
Fenelon 
" E l amor de la patria conduce a 
la bondad de las costumbres, y la 
bondad de las costumbres a la bou-
dad de la patria". 
Montesquieu 
" E l amor a ia patria no conocs 
obstáculos; en donde quiera que exis 
ta obra prodigios*'. 
Mabire 
"Oontra su patria mmea se tiene 
razón". 
Pablo-Luis Oounier 
^'La primera de las virtudes es el 
sacrificarse por la patria. E l amor a 
su país es el primer deber del hom-
bre civilizado". 
Napoleón 
WI3 «mor a la patria principia en 
la familia". 
Bacon 
"iAmor a la patria?—'Por él re*, 
lizó España su epopeya inmortal de 
1908, y en aquella Constitución qne 
todos admiramos como monumento de 
independencia, aparece eascdpido es-
te sanlto deber como precqpto que yo 
considero grabado en todo corazón 
español: " E l amor a la patria es uaa 
de las principales obligaciones de to-
dos los españoles*'. 
Martofi 
Boletín para disfnitar del indulto por redención a metálico, 
Sr. Don Gabriel R. España. Exdipufado a Cortes, Exgobernador 
Civil, Director Cerenfe de TURISMO H/SPMO-AMER/CANO. 
CONDE D£ XIQUENA í í , MADRID. 
Muy Señor mío: Con esta fecha entrego en depósito en el Banco E s p a ñ o l de la 
I s la de Cuba la sama de M I L Q U I N I E N T A S P E S E T A S , cuyo resguardo consis-
tente en Cupones (Cheques de Ttorismo) adjunto en pliego certificado, para que se 
sirva poner dicha cantidad a disposición de la autoridad múitar, conforme prescribe el 
inciso 2Q del articulo 4Q del Real Decreto de de indulto de 19 Diciembre de 1913. 
Los Cupones {Cheques de Turismo) que acompaño tienen los números si-
guientes: 
Autorizo a Vd. para practicar cuantas gestiones sean precisas a fin de alcanzar mi 
indulto en las condiciones que anuncia Turismo Hispano-Americano, es decir sin co-
brar comisión ni honorarios de ninguna especie. 
Me comprometo a presentarme en el Consulado o Vice-Consalado de España en 
— lo más pronto pasible inscribiéndome como 
ciudadano español. 
Estoy al corriente en el pago de mis cuotas de Turismo Hispano-Americano. 
Mi numero de inscripción es 
Atad en provincia de„„ 
el día _ del mes_ del año 
Fueron mis padres: 
Mi falta militar consistió en 
(Fecha. Firma y DlrecoWn) 
M e r e ÓV a e i v i 4 c D I A R I O D E L A M A R I N A Precio 2 centavos 
L O * ^ ^ S0RTE0 ORDINARIO NÜM. 155 del DIA 30 ENERO de 1914 
LISTA completa út ios números premiados tomada al oído para el DIARIO DE LA W M k 
21,145 100,000 | c 1 | 19,366 , , . . . 4 0 , 0 0 0 | 
2 aproxiraaclones de $ 1000, anterior y posterior al primer premio, números 21,144 y 21,146 I 
9 9 aproximaciones de $ 2 0 0 al resto de ia oentena del primer premio. I 
Núm. Pesos, i Núm. 
UNIDAD 
9 10(1 j 
DECENA 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- I | 16,942 20,000 
2 aproximaciones de $ 500, anterior y posterior al segundo premio, números 19,365 y 19^367 I Í M 
9 9 aproximaciones de S 100 ai resto de la centena del segundo premio. | I - I 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e P e l l ó n Antigua di 
T e n i e n t e R e y 1 6 
V i c e n t e C a n t o 
19,366prS $40,000 
V E N D I D O E N E S T A C A S A 
A - 3 1 4 8 . T E L E F O N O 
L E R A N D I Y 
3 o 
o . <> A N T I G U A D E N O N E L L 
— C A S A D E — 
O o 
! BILLETES ^7? 
S a n R A F A E L N U M . 1 í s s s i T e l é f o n o A - 3 7 0 6 . 
